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Narcisizem in objavljanje selfijev na Instagramu 
Široka priljubljenost objavljanja selfijev na družbenih omrežjih je v zadnjih letih sprožila 
naraščajoč interes za znanstveno in empirično preučevanje dejavnikov, ki motivirajo 
posameznike za tovrstno vedenje. Velik del študij objavljanje selfijev povezujejo s porastom 
narcisizma, saj predpostavljajo, da objavljanje tovrstnih fotografij odraža samopromocijsko 
vedenje. Pričujoče delo tako preučuje dokaj nov in le delno raziskan fenomen objavljanja 
selfijev na Instagramu, ki je kot eden trenutno bolj priljubljenih družbenih omrežij še posebej 
namenjen selektivnemu samopredstavljanju s pomočjo fotografij. S spletno anketo, izvedeno 
na vzorcu 107 uporabnikov Instagrama sem empirično preučil odnose med narcisizmom in 
objavljanjem seflijev ter motivi za objavljanje selfijev na Instagramu. Rezultati regresijske 
analize so pokazali pozitiven vpliv narcisizma na pogostost objavljanja selfijev, motiv iskanja 
pozornosti in objavljanje lastnih selfijev. Dobljene ugotovitve tako potrjujejo in razširjajo 
obstoječa dognanja o povezanosti narcisizma s samopromocijskim vedenjem na družbenih 
omrežjih, obenem pa nakazujejo, da narcisizem kot osebnostna lastnost morda ni povezan z 
objavljanjem vseh, temveč z objavljanjem specifičnih kategorij selfijev.  
Ključne besede: objavljanje selfijev, družbena omrežja, narcisizem, Instagram 
 
 
Narcissism and selfie-posting behaviour on Instagram 
The widespread popularity of selfie-posting on social media has sparked a growing interest of 
scientific and empirical study of the factors that motivate individuals for this type of behavior. 
Many studies link the selfie-posting behaviors to the rise of narcissism, as they assume that 
posting such photos reflects self-promotional behavior. The present work thus examines a 
relatively new and only partially researched phenomenon of selfie-posting on Instagram, which, 
as one of the most popular social networks, is especially intended for selective self-presentation 
with photos. The online survey was conducted on a sample of 107 Instagram users, which 
empirically examined the relationships between narcissism and selfie-posting and motives for 
posting selfies on Instagram. The results of regression analysis showed a positive influence of 
narcissism on the frequency of selfie-posting, the motive of seeking attention and confirmation 
from others and there was also a positive influence of narcissism on posting one's own selfies. 
The findings thus confirming and also disseminating the existing connections between 
narcissism and self-promotional behavior on the social network sites, while also confirming 
that narcissism as a personality trait may not be related to all types of selfies, but only to the 
specific categories of selfie-posting on Instagram. 
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Spletna družbena omrežja dandanes predstavljajo eno glavnih sredstev komunikacije in 
izmenjave informacij. Poleg osnovnega namena izmenjave informacij, ohranjanja stikov, 
objavljanja različnih vsebin, izmenjave mnenj ipd. pa obenem ponujajo tudi vse več novih 
načinov socialnih interakcij in oblikovanja identitet. 
Čeprav se razlogi za uporabo družbenih omrežij pri posameznikih najverjetneje razlikujejo, se 
posameznik za njihovo uporabo najverjetneje ne bi odločil, če jim ta ne bi zagotavljala 
določenih občutkov zadovoljstva ali drugih psiholoških koristi (Kim in Lee, 2011, str. 359). 
Nadkarni in Hofmann (2012) v skladu s pregledom obstoječe literature predlagata dve temeljni 
potrebi uporabe družbenih omrežij: prvič, potrebo po pripadnosti in drugič, potrebo po 
samopredstavljanju. Uporaba družbenih omrežij v te namene je pogosto celo v prednostnem 
položaju v primerjavi z osebnimi srečanji iz oči v oči (angl. face-to-face) (Papacharissi, 2002), 
kar najverjetneje izhaja iz dejstva, da uporabnikom omogočajo možnost samoizražanja in 
samopredstavljanja, ki se odvija na bolj samokontroliran način (Buffardi in Campbell, 2008; 
Bergman in drugi, 2011). Uporabniku na primer zagotavljajo možnost, da lahko svojo vsebino 
(sporočilo, fotografijo idr.) uredi, izboljša in naredi takšno, da bo drugim uporabnikom 
predstavljena v karseda najboljši luči.  
Samopredstavljanje na spletnih družbenih omrežjih je postalo še posebej izrazito s pojavom 
možnosti objavljanja in izmenjave fotografij, saj se je vizualno samoizražanje v primerjavi z 
besedilnim izkazalo kot veliko bolj učinkovito (Rosen, Woelfel, Krikorian in Barnett, 2003). 
Splošna radovednost vizualnega dokazovanja daje fotografijam verodostojnost, ki ga 
besedilnemu sporočilu primanjkuje (Marwick, 2015, str. 143). Omenjeni razlogi so tako 
prispevali k temu, da je objavljanje fotografij na družbenih omrežjih sčasoma postal vse bolj 
priljubljen in pogost medkulturni pojav. Posamezniki na družbenih omrežjih tako vse pogosteje 
objavljajo najrazličnejše fotografije, zlasti avtoportretne fotografije, imenovane selfiji, s 
katerimi izražajo svojo osebnost, življenjski slog in zanimanja (Sung, Lee, Kim in Choi, 2016, 
str. 260). 
Ne preseneča dejstvo, da ima porast uporabe družbenih omrežij in objavljanja selfijev v zadnjih 
letih za posledico tudi naraščajoč interes za znanstveno empirično preučevanje razlogov, ki 
motivirajo posameznike, da se odločijo za fotografiranje in objavljanje selfijev na družbenih 
omrežjih. Velik del teh študij objavljanje selfijev povezuje s porastom narcisizma, saj menijo, 
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da ima ta pomembno vlogo pri vedenju objavljanja selfijev. V enem od prispevkov, 
objavljenem na spletu, so besedo selfi dejansko opisali kot »simptom narcisizma, ki ga 
poganjajo družbeni mediji« (Pearlman, 2013), s čimer so najverjetneje intuitivno domnevali, da 
objavljanje tovrstnih fotografij odraža samopromocijsko vedenje. Obenem obstajajo številni 
dokazi ki nakazujejo da je vedenje ki ga posameznik prakticira na družbenih omrežjih povezano 
z osebnostnimi lastnostmi. Tako na primer nekatere študije ugotavljajo, da so različna vedenja 
na Instagramu, kot so pogostost aktivnosti na Instagramu, spreminjanje profilnih fotografij, kot 
tudi motivi za uporabo Instagrama, povezani z narcisizmom (Lee, Choi, Moon, Lee in Sung, 
2016). 
Pričujoče diplomsko delo tako preučuje dokaj nov in le delno raziskan fenomen. Glavni cilj 
diplomskega dela je preučiti povezanost med objavljanjem selfijev, motivi oziroma razlogi za 
objavljanje selfijev ter narcisizmom kot osebnostno lastnostjo. 
V teoretičnem delu sem bom najprej osredotočil na dokaj nov fenomen objavljanja selfijev na 
družbenih omrežjih, pri čemer bom poseben poudarek namenil objavljanju selfijev na 
Instagramu, ki je kot eden najbolj priljubljenih družbenih omrežij še posebej namenjen 
selektivnemu samopredstavljanju s pomočjo fotografij. V nadaljevanju bom opredelil nekatere 
osnovne (zgodovinske) poglede na razvoj narcisizma, za katerega velja, da se v blažjih oblikah 
pojavlja v sodobnem življenju vsakega posameznika in je tako postal prevladujoča lastnost 
sodobnega časa. Navedel bom tudi nekaj empiričnih raziskav preučevanja narcisizma in 
objavljanja selfijev na družbenih omrežjih. V drugem delu diplomskega dela pa bom predstavil 
izsledke spletne anketne raziskave, s pomočjo katere ugotavljam odnos med narcisizmom in 
objavljanjem selfijev, motivi za objavljanje selfijev ter objavljanjem specifičnih kategorij 






1 Selfi v kontekstu spletnih družbenih omrežij 
 
1.1 Opredelitev spletnih družbenih omrežij 
V literaturi je zaslediti različne definicije družbenih omrežij. Ellison in Boyd (2013) posebej 
opozarjata na pomembnost razlikovanja terminov »družbeni medij« in »družbeno omrežje«, saj 
sta termina v različni literaturi pogosto uporabljena enoznačno. Družbene medije avtorja 
razumeta kot neke vrste medij, ki uporabnikom omogoča oblikovanje lastne vsebine, medtem 
ko družbena omrežja postavljata v podkategorijo družbenih medijev, ki uporabnikom 
omogočajo komunikacijo s preostalimi uporabniki. Slednje avtorja definirata kot »omrežne 
komunikacijske platforme, ki uporabnikom omogočajo: oblikovanje javnega ali zasebnega 
profila, sestavljenega iz vsebin uporabnika, vsebin drugih uporabnikov ter sistemskih vsebin, 
javno izpostavljanje poznanstev v obliki seznama uporabnikov ter potrošnjo, produkcijo in/ali 
interakcijo z vsebinami, ustvarjenimi s strani uporabnikov, deljenimi znotraj kroga 
uporabnikovih poznanstev (Facebook prijateljev, Instagram in Twitter sledilcev itd.)« (Ellison 
in Boyd, 2013, str. 7). 
Spletno družbeno omrežje je torej spletna platforma, v kateri lahko uporabniki ustvarijo 
posamezne javne profile, preko katerih komunicirajo z drugimi uporabniki s podobnimi interesi 
(Griffiths in Kuss, 2011, str. 3529). »Uporabnikom omogočajo izmenjavanje elektronskih in 
takojšnjih (angl. instant) sporočil, spletnih komentarjev, digitalnih fotografij in videoposnetkov 
ter objave raznih blogov ali dnevnikov« (Sadiku, Omotoso in Musa, 2019, str. 126). 
 
1.2 Začetki objavljanja selfijev 
Nedavni razvoj mobilnih tehnologij skupaj s širjenjem spletnih družbenih omrežij s skupno 
rabo fotografij, kot sta Snapchat in Instagram, je omogočil posameznikom, da se lahko lažje in 
hitreje predstavljajo v digitalnem okolju (Belk, 2013). Dejansko je hitro rastoča priljubljenost 
Instagrama presegla tekstovni Twitter, kar dokazuje, da »slike govorijo glasneje kot besede« 
(Lee, Moon, Lee in Sung, 2015, str. 552). Deljenje fotografij na družbenih omrežjih je tako 
postalo ključna značilnost spletne družbene izkušnje sodobnega časa (Weiser, 2015).  
Porast deljenja fotografij na družbenih omrežjih pa je obenem sprožil nov družbeni pojav: 
fotografiranje in objavljanje avtoportretnih fotografij, imenovanih »selfiji« (Weiser, 2015). 
Selfi se nanaša na »avtoportretno fotografijo sebe (ali sebe in drugih ljudi), posneto s 
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fotoaparatom ali mobilno kamero, usmerjeno na dosegu roke ali v ogledalo, ki se običajno 
objavlja na družbenih omrežjih« (Sorokowski, Sorokowska, Oleszkiewicz, Frackowiak, Huk in 
Pisanski, 2015, str. 124). Medtem ko družbena omrežja predstavljajo najprimernejši digitalni 
medij za samoizražanje in samopredstavljanje1, so selfiji najboljše sredstvo za dosego tega cilja. 
Njihov namen je oblikovanje posameznikove identitete, obenem pa lahko prispevajo tudi k 
spodbujanju posameznikove samozavesti (Çadırcı in Güngör, 2016, str. 270). Med vsemi 
fotografijami, objavljenimi na družbenih omrežjih, selfiji namreč navidezno še v največji meri 
vsebujejo elemente samopredstavljanja. To dokazujeta tudi Katz in Crocker (2015), ki 
ugotavljata, da ljudje fotografirajo in objavljajo selfije z namenom nadzora nad 
samopredstavitvijo in identifikacijo samega sebe, s čimer drugim dokažejo, da so bili 
udeleženci kakšne pomembne izkušnje ali dogodka ter da dobijo povratni odziv od svojih 
vrstnikov. Saltz (2014) trdi, da so selfiji pravzaprav »takojšnje izražanje tega kje smo, kaj 
počnemo, kdo mislimo da smo in kdo mislimo, da nas gleda«. Fotografirani so zlasti za ljudi, 
za katere mislimo, da nas opazujejo (Saltz, 2014). Podobnega mnenja je kulturna kritičarka 
Alicia Eler (2013), ki trdi, da so selfiji posneti skozi učinek povratnega zrcaljenja (angl. reverse-
mirror effect): »mi imamo dostop na drugo stran ogledala in ljudje, ki si ogledujejo naše 
fotografije, postanejo naše ogledalo.« Selfiji tako postanejo naše spletne identitete, in tisti, ki 
nas gledajo, so naša ogledala, ki odsevajo naše poglede nase (Eler, 2013).  
 
1.3 Instragram kot primarna platforma objavljanja selfijev 
O tem, da selfiji prežemajo sodobne družbene medije, ni dvoma: dejansko so postali tako velik 
globalen fenomen, da je Oxfordov slovar leta 2013 besedo »selfi« označil za besedo leta. 
Posebno pozornost s strani medijev in akademske skupnosti pa so selfiji začeli dobivati okrog 
leta 2011, tj. od prvega Instagram ključnika (angl. hashtag) selfija (#selfie) (Sung in drugi, 
2016, str. 260).   
Instagram kot eden najbolj priljubljenih spletnih družbenih omrežij za urejanje in objavljanje 
fotografij in videoposnetkov so prvič predstavili leta 2010 (Hu, Manikonda in Kambhampati, 
2014, str. 595) in velja za najhitreje rastoče družbeno omrežje na svetu (Wagner, 2015; 
Southern, 2018). Aplikacija je hitro pridobila na priljubljenosti predvsem zaradi izboljšanih 
funkcij urejanja fotografij, ki uporabnikom omogočajo fotografiranje, urejanje in takojšnje 
                                                             
1 Po Brownu (1998, v Selak in Kuhar, 2019, str. 191) je samopredstavljanje definirano kot »katero koli vedenje, 
katerega namen je ustvarjanje, spreminjanje ali ohranjanje vtisa o nas samih pri drugih«. 
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nalaganje fotografij z visoko kakovostjo (Lee in drugi, 2015, str. 552). Kar ga loči od drugih 
vrst družbenih medijev, je to, da gre za edino platformo, osredotočeno izključno na objavljanje 
fotografij. Uporabniki lahko znotraj iste aplikacije fotografirajo ali naložijo fotografije, 
upravljajo z uporabo filtrov, dodajajo napise, naslavljajo druge ljudi za prepoznavanje na 
fotografijah ter objavljajo fotografije in videoposnetke. Lee in drugi (2015, str. 552) so mnenja, 
da njegovo uporabniško izkušnjo še dodatno poveča dejstvo, da je storitev primarno namenjena 
uporabnikom pametnih telefonov, kar pomeni, da je objava fotografij in video posnetkov možna 
zgolj preko mobilne aplikacije. Tekom procesa objave fotografije ali videoposnetka pa 
Instagram omogoča tudi deljenje vsebine na različnih platformah hkrati (npr. Facebooku, 
Twitterju, idr.).  
Instagram je primarno še posebej namenjen samopredstavljanju s pomočjo fotografij (Hong, 
Jahng, Lee in Wise, 2020, str. 1). Zanimivo študijo o tem je izvedla skupina raziskovalcev z 
univerze Arizona State (Hu in drugi, 2014), kjer so naredili analizo, kakšne fotografije ljudje 
običajno objavljajo na Instagramu, ter kako se uporabniki glede objavljene vsebine med seboj 
razlikujejo. Ugotovili so, da obstaja osem prevladujočih kategorij fotografij na Instagramu: 
selfiji, prijatelji, hrana, pripomočki, hišni ljubljenčki, moda, prostočasne dejavnosti in 
fotografije z dodanim besedilom. V omenjeni študiji so v nadaljevanju naključno izbrali 
petdeset aktivnih uporabnikov Instagrama in za vsakega pregledali dvajset najnovejših 
objavljenih fotografij, pri čemer so ugotovili, da je največji delež (24%) teh fotografij 
vključeval fotografije selfijev (na fotografiji je samo uporabnik Instagrama) ter takoj za tem 
(22,4%) fotografije prijateljev (na fotografiji so poleg uporabnika še druge osebe) (Hu in drugi, 
2014, str. 597). 
 
1.4 Motivi za objavljanje selfijev  
Predpostavlja se, da za vedenjem objavljanja selfijev stojijo določeni psihološki motivi oziroma 
razlogi, ki posameznike vodijo v fotografiranje in objavljanje selfijev na družbenih omrežjih. 
Pri tem velja opozoriti, da v mojem primeru besedna zveza »vedenje objavljanja selfijev« 
vključuje tako fotografiranje kot tudi objavljanje selfijev na družbenih omrežjih. V različni 
literaturi namreč razlikovanje med tema dvema dejanjema ni povsem razjasnjeno. Razlika med 
fotografiranjem in objavljanjem je pomembna: fotografiranje selfijev je zasebno dejanje, 
medtem ko je objavljanje selfijev javno, saj preko javnosti vzbuja vprašanja glede tega, kako 
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so drugi zaznali fotografijo in kakšne povratne informacije bo fotografija prejela (Katz in 
Crocker, 2015). 
Empirična pozornost se je v raziskovanju objavljanja selfijev na družbenih omrežjih doslej 
osredotočala predvsem na ugotavljanje, katere osebnostne lastnosti bi lahko bile povezane s 
fotografiranjem selfijev ter ugotavljanjem razlik glede na demografske značilnosti. Obstaja pa 
le malo študij, ki bi preučile razloge, ki motivirajo posameznike za fotografiranje in objavljanje 
selfijev na družbenih omrežjih. Sung in drugi (2016, str. 261) trdijo, da bi glede na razsežnost 
vpliva selfijev na vsakdanje življenje ta družbeni pojav moral imeti večjo akademsko pozornost. 
Paradigma uporabe in zadovoljstva kot ena najpogostejših teoretičnih pristopov razlage o tem, 
zakaj in kako ljudje uporabljajo družbena omrežja, da zadovoljijo svoje potrebe, celo predlaga, 
da bi bilo potrebno motive šteti za pomembnejše dejavnike kot osebnostne lastnosti, saj so prve 
bližje glavnim vzrokom vedenja kot druge (Ajzen, 1991, str. 181). Podobno stališče imajo Bij 
de Vaate, Veldhuis, Alleva, Konijn in Hugten (2018, str. 1393), ki dodajajo, da ni toliko 
pomembno samo preučevanje objavljanja selfijev, temveč tudi vedenj, ki vodijo do objavljanja 
selfijev. Z objavljanjem selfijev ljudje zavestno gradimo virtualno podobo samega sebe, ki pa 
jo sestavljajo ne le objavljeni selfiji, temveč tudi vedenja, povezana z njihovim nastajanjem. 
Rezultati obstoječih študij kažejo na razmeroma veliko število različnih motivov oziroma 
razlogov za objavljanje fotografij na družbenih omrežjih. Bij de Vaate in drugi (2018) so se v 
svoji študiji preučevanja motivov za objavljanje fotografij osredotočili na motive, ki se 
navezujejo na družbeno funkcijo. V skladu z ugotovitvami drugih avtorjev (Van House, 
Takhteyev, Ames in Finn, 2004; Van House, Davis, Ames, Finn in Viswanathan, 2005; Van 
House, 2007) so še posebej izpostavili dva motiva. Prvi je uporaba fotografij z namenom 
samopredstavljanja, pri čemer se posameznik zaveda, da objavljanje fotografij pomeni 
ustvarjanje podobe, ki jo želijo prikazati javnosti. Drugi motiv pa je samoizražanje, kar pomeni, 
da posameznik z objavljeno fotografijo izrazi svoje mnenje in poglede na svet. Van House in 
drugi (2004) obenem ugotavljajo, da objavljanje fotografij ne odraža nujno ohranjanja že 
obstoječih odnosov, temveč dodatno podpira ohranjanje in gojenje novih odnosov. Skozi 
njihovo objavljanje se namreč lahko spodbudi socialne interakcije z osebami s pomočjo 
diskutiranja o samih fotografijah, obenem pa ti pomagajo posameznikom ostati v stalnem stiku 
s prijatelji oziroma, kot pravijo, »na tekočem z dogajanjem v njihovih življenjih« (Bij de Vaate 
in drugi, 2018, str. 1394). Van House in drugi (2005) pa ugotavljajo, da objavljene fotografije 
lahko služijo tudi kot neke vrste opomnik na izkušnje in pomembne trenutke v življenju, ki jih 
posamezniki delijo z drugimi (npr. uporaba družinskih fotografij odraža spomine družinske 
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zgodovine itd.). McCain in sodelavci (2016 po Koterba, Ponti in Ligman, 2020, str. 2) so kot 
motivacijske dejavnike za objavljanje fotografij opredelili obveščanje, eskapizem, dolgočasje, 
samopredstavljanje, prosti čas, pripadnost, skladnost, poklicnost in uspešnost. V številnih 
drugih študijah so motivi za objavljanje fotografij tudi identifikacija samega sebe ter želja po 
pridobivanju (pozitivnih) povratnih informacij s strani vrstnikov (Katz in Crocker, 2015), 
ustvarjanje in vzdrževanje socialnih odnosov (Van House in drugi, 2005), socialni 
ekshibicionizem (Sorokowska, Oleszkiewicz, Frackowiak, Pisanski, Chmiel in Sorokowski, 
2016) idr. Vsak od teh motivov za fotografiranje na splošno lahko obenem služi kot razlaga, 
zakaj posamezniki fotografirajo in objavljajo selfije na družbenih omrežjih. 
Zanimivo študijo preučevanja motivov za vedenje objavljanja selfijev so izvedli v Koreji in na 
Floridi, kjer je skupina raziskovalcev skušala pridobiti nekoliko poglobljeno razumevanje 
vedenja objavljanja selfijev in opravila 148 poglobljenih intervjujev, pri čemer so udeležence 
vprašali, kaj jih motivira za objavljanje selfijev na družbenih omrežjih. Raziskovalci so nato 
analizirali prepise vsebin intervjujev, iz katerih so identificirali 66 motivov za objavljanje 
selfijev. Zaradi velikega števila trditev, od katerih se jih je nekaj tudi vsebinsko prekrivalo, so 
jih skrčili na 38 trditev. Za dokončno določitev faktorjev so nato izvedli vzporedno analizo, s 
katero so na koncu dobili 19 trditev, indentificiranih v štiri ključne ali primarne motive za 
objavljanje selfijev na družbenih omrežjih: iskanje pozornosti, komunikacija, arhiviranje in 
zabava (Sung in drugi, 2016). Motiv iskanja pozornosti se nanaša na prizadevanje 
posameznikov za iskanje potrditve koncepta samega sebe skozi pozitivno ocenjevanje drugih 
(Bazarova in Choi, 2014, sr. 638). V konkretnem primeru se torej nanaša na predpostavljanje, 
da uporabniki objavljajo selfije pretežno z namenom pridobitve pozornosti in potrditve od 
drugih uporabnikov. Pozitivne povratne informacije, prejete od drugih uporabnikov, kot so 
»všečki« ali »deljenje« vsebine, lahko namreč služijo kot neke vrste potrditev tesnih odnosov, 
posamezniku pa lahko pomenijo tudi neke vrste potrditev lastne vrednosti (Toma in Hancock, 
2013). Motiv komunikacije se nanaša na posameznikovo željo po iskanju in vzdrževanju stikov 
na družbenih omrežjih. Selfiji omogočajo posameznikom enostavno vzpostavljanje in 
vzdrževanje odnosov, bodisi neposredno s komentarji ali posredno prek odzivov drugih 
uporabnikov. Motiv arhiviranja nakazuje, da posamezniki ustvarjajo in objavljajo selfije na 
družbenih omrežjih z namenom dokumentiranja posebnih (priložnostnih) dogodkov. Zadnji 
motiv, zabava, pa predpostavlja, da posamezniki ustvarjajo in objavljajo selfije zgolj za zabavo 




2 Razvoj in teorije narcisizma 
 
Narcisizem vsekakor ni nov zgodovinski pojav, saj so se že od nekdaj ambiciozni ljudje 
prepuščali samopredstavljanju ter iskanju zvezdništva  in pozornosti (Baudry, 1986). Začetke 
narcisizma v psihoanalitičnem razmišljanju je pripisati letu 1914, tj. od Freudovega eseja »O 
narcisizmu: Uvod« (angl. On Narcissism: An Introduction), čeprav se je povečano zanimanje 
za narcisizem po besedah Elizabeth Lunbeck (2014, str. 12) zares začelo v sedemdesetih letih 
prejšnjega stoletja, s katerim so ameriški družbeni kritiki želeli pojasniti takratne družbene 
spremembe. Ameriški časopis New York Times je sedemdeseta leta imenoval »Doba 
narcisizma« (angl. the Age of Narcissism) (Lunbek, 2014, str. 2). Ameriški pisatelj Tom Wolfe 
(1976) pa je sedemdeseta leta imenoval »Me desetletje« (angl. Me Decade), saj je domneval, 
da je gospodarska blaginja v ameriški družbi privedla do prekomernega individualizma in 
osredotočenosti nase, ter da se je sodobna družba oddaljila od nekdanjih vrednot, ki so dotlej 
temeljile na večji kolektivnosti (Levy, Ellison in Reynoso, 2011, str. 7). 
 
2.1 Psihološki pogledi na narcisizem 
V teoriji je zaslediti različne poglede na razvoj narcisizma. Freud (1986) je na narcisizem gledal 
kot na naravno odraščajočo fazo zdravega razvoja pri vseh otrocih. Razlikoval med primarnim 
narcisizmom, kot prvotni ljubezni do sebe, tj. ko je otrokov odnos do zunanjih objektov še 
nediferenciran, ter sekundarnim narcisizmom, o katerem govorimo, ko se jaz diferencira od 
drugih objektov, tj. ko gre za ponoven prenos libida2 iz zunanjega sveta na lastni jaz zaradi 
obrambe in utvare lastne pomembnosti in vrednosti (Bele, 2014, str. 12). Narcisizem je opisal 
kot »libido, ki se je umaknil iz zunanjega sveta in bil usmerjen v lasten ego, ki ga lahko 
imenujemo narcisizem« (Freud, 1914/1975, str. 75 po Grenyer, 2013, str. 20). Grenyer (2013, 
str. 20) trdi, da namen Freudovega prispevka ni bil toliko presojati o razlikah v ljubezni do sebe 
ali do drugih, temveč bolj razumeti te procese in njihove posledice na duševno zdravje3. 
                                                             
2 Beseda se v širšem pomenu opredeljuje kot splošna življenjska energija, v ožjem pomenu pa kot splošna spolna 
energija, ki ima vlogo pri oblikovanju osebnostnih lastnosti (Petric, 2019). 
3 Freud (1914, str. 85 po Grenyer, 2013, str. 20) pravi: »Egoizem je zaščita pred tem, da ne zbolimo, vendar se 
moramo začeti ljubiti, da ne bomo zboleli, in zboleli bomo, če zaradi lastnih frustracij ne moremo ljubiti.«. Izbira 
tega, koga ljubiti je preprosto stvar izbire. V skladu s tem pa nato posameznik v različnih obdobjih izbere ali bo 
nudil ljubezen bodisi do sebe, do drugih ali do obeh. V razvojnem smislu je celo zdravo, da imajo otroci ljubezen 
do sebe, še posebej, če je ta posredovana skozi vedenje staršev, ki v nesebični skrbi in občudovanju svojega otroka 
zagotavljajo pogoje za narcisizem. Razvoj zdrave samozavesti ali ega zahteva določeno mero narcisizma (Grenyer, 
2013, str. 20  ̶21). 
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Čeprav so se Freudove razlage narcisizma med seboj razlikovale je za sodobno raziskovanje 
verjetno najbližja razlaga, ki narcisizem opredeljuje kot »lastnost, pri kateri je posameznik bolj 
kot na druge ljudi, navezan na sebe« (Baranger, 1991 po Campbell in Foster 2007, str. 116).  
Po Freudovi vpeljavi koncepta narcisizma v psihologijo se je njegovo raziskovanje šele dodobra 
začelo. Diskurz o definiranju, etiologiji kot tudi zdravljenju narcisizma je vrsto let sprožal 
številne razprave in postal središče pozornosti številnih družbenih teoretikov in psihologov4. 
Kar zadeva moderno psihodinamično razumevanje narcisizma, velja izpostaviti dva vplivnejša 
misleca: Kernberga (1974) in Kohuta (1977). Njuna pristopa k narcisizmu sta sprožila prve 
ideje, da je narcisizem tudi obrambna struktura (Campbell, Brunell in Finkel, 2006, str. 59).  
Kernberg (1975) je narcisizem razumel kot obrambni mehanizem v obliki grandioznosti in 
odklonilnosti, ki ga oseba sproži, da se z njim zavaruje pred občutki agresije, odvisnosti, 
ničvrednosti ali neizpolnjenimi potrebami po ljubezni (Kernberg, 1975 v Bennett, 2006, str. 
51). V svojih teorijah je poudarjal predvsem razlikovanje med normalnim in patološkim 
(grandioznim) selfom narcisističnih oseb (Arnuš, 2012, str. 376). Razvoj narcisizma je po 
njegovem mnenju posledica starševske zavrnitve, razvrednotenja in čustveno neveljavnega 
okolja, ki za posledico povzroči, da se otrok v obrambi umakne in oblikuje patološko 
grandiozno predstavo o sebi (Levy in drugi, 2011, str. 6). Ta grandiozna samopredstava, ki po 
Kernbergu vključuje aspekte resničnega otroka (realen self), fantazirane aspekte tega, kakšen 
bi otrok želel biti (idealen self) ter fantazirane vidike idealnega in ljubečega starša (idealen 
objekt), posamezniku služi kot neke vrste notranje zatočišče oziroma obramba pred slabimi 
izkušnjami iz zgodnjega otroštva (Levy in drugi, 2011, str. 6; Arnuš, 2012, str. 377).5  
Za razliko od klasičnih, konfliktnih pogledov Freuda in Kernberga je Kohut (1977) predstavil 
precej drugačno perspektivo. Na narcisizem je namreč gledal kot na sestavni del psihe vsakega 
človeka, ki se skupaj z nami razvija in spreminja in je nujno potreben za razvoj zdravega 
pozitivnega odnosa do samega sebe (Lukačević in Bagarić, 2018, str. 288). Njegova teorija 
narcisizma je temeljila izključno na razvoju selfa6 (Praper, 1994, str. 84). Trdil je, da je self 
                                                             
4 K sodobnemu razumevanju narcisizma so med drugim prispevali (Arnuš, 2012, str. 376): Melanie Klein (1983) 
s teorijo objektnih odnosov, Donald Winnicott (1976) z razlago procesa konstruiranja ega in kreiranja selfa; Heinz 
Hartmann (1973) z ego-psihologijo, Margaret Mahler (1975) z razlago procesa psihološkega rojstva, ter Edith 
Jacobson (1964) z razlagami povezanosti med egom in selfom, koncepta self-reprezentacij ter fragmentacije selfa. 
5 Kernberg (1984) med drugim podrobneje opredeli strukturne značilnosti narcisistične osebnostne strukture ter 
ponudi številne smernice razlikovanja med borderline (narcisističnimi), nevrotičnimi in psihotičnimi osebnostnimi 
strukturami (Arnuš, 2012, str. 377). 
6 Po Bele (2014, str. 12) se beseda self nanaša na »samoprezentacijo oziroma način, kako posameznik v svojih 
mislih vidi samega sebe«. 
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jedro osebnosti (Lukačević in Bagarić, 2018, str. 288), ki ga lahko doživljamo bodisi kot 
kohezivnega ali pa kot fragmentiranega (Praper, 1994, str. 84). Njegove razlage narcisizma so 
temeljile na spoznanju, da je self po naravi bipolaren; razvoj in ohranjanje kohezivnega selfa in 
s tem zdravega narcisizma po njegovem mnenju poteka postopoma, na osnovi dveh strategij: 
zrcaljenja in empatije otrokovih teženj po idealizaciji (Lukačević in Bagarić, 2018, str. 288). 
»Zrcaljenje se nanaša na starševsko izkazovanje ljubezni in naklonjenosti svojemu otroku, 
idealizacija pa na otrokovo prepričanje, da je njegov starš popolno bitje« (Campbell, 1999, str. 
1255). Kohut trdi, da začne tekom zdravega razvoja otrokov infantilni narcisizem zaradi 
zmanjševanja idealizacije in zrcaljenja postopoma slabeti, otrokov pogled nase in na druge ljudi 
(objekte) pa obenem postaja vse bolj realističen. Če do teh potreb ne pride, tak posameznik 
ohrani defenzivno in napihnjeno samopodobo, svoje infantilne potrebe po zrcaljenju in 
idealizaciji pa poskuša poiskati v kasnejših medosebnih odnosih (Campbell, 1999, str. 1255). 
Patološki narcisizem ter z njim povezane iluzije v obliki grandioznosti in idealizacije so torej 
po Kohutu posledica razvojnega primanjkljaja v potrebah po zrcaljenju in idealizaciji, pri čemer 
je primarni deficit iskati v osebnostni strukturi selfa in ne v kliničnih znakih (Kohut, 1977, po 
Bennett, 2006). 
Družbene teorije, podprte s protestnim gibanjem leta 1968, so sprejemale predvsem Kohutove 
poglede na narcisizem, medtem ko so Kernbergovi pogledi, dolgoročno gledano, prevladali 
predvsem v psiholoških teorijah. Njegove publikacije o narcisistični in »borderline« osebnostni 
motnji v sodobni psihologiji in psihiatriji še danes zagotavljajo osnove nekaterih sodobnih 
pogledov in konceptov teh bolezni (Grubner, 2017, str. 54).  
 
2.2 Družbeni pogledi na narcisizem 
Avtorji, navedeni v prejšnjem poglavju, so narcisizem preučevali in pojasnjevali na bolj osebni, 
klinični in psihološki ravni. Vendar pa obstajajo tudi avtorji, ki so razvili povsem drugačne, 
širše teorije, in na pojav narcisizma gledajo kot posledico družbeno-kulturnih sprememb.  
Med takšnimi vplivnejšimi kritiki sedemdesetih let velja omeniti ameriškega zgodovinarja in 
družboslovca Christopherja Lascha, ki je v svoji knjigi Kultura narcisizma (1979) (angl. The 
Culture of Narcissism) uporabil termin »kulturni narcisizem«, s katerim je želel opozoriti, da 
družbeni razvoj v 20. stoletju krepi narcistične osebnostne lastnosti, saj pretirano spodbuja 
posameznike, da se individualizirajo in opustijo vezi s skupnostjo, obenem pa se sodobna 
kultura osredotoča izključno na slavo, zvezdništvo in bogastvo (Lasch, 2012). Lasch v omenjeni 
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knjigi vidi narcisizem kot vzrok, kot tudi posledico posesivnega individualizma, iskanja 
duhovnosti, preobremenjenosti s seboj in bega pred zavezanostjo, za katero trdi, da so na novo 
prevladali v ameriškem življenju (Lunbeck, 2014, str. 2). Narcisizem po njegovem mnenju ni 
niti družbena niti osebna patologija, temveč psihološka dimenzija splošne odvisnosti ljudi od 
kapitala, korporacij in drugih birokracij (Lasch, 2012).  
Laschevi pogledi na narcisizem torej nimajo povezave niti s primarnim, niti sekundarnim 
narcisizmom, temveč z neko novo obliko narcisizma, ki ni toliko povezan s prevladujočimi 
značaji, ki so jih popisovali družbeni in politični analitiki s prve polovice 20. stoletja, ampak 
bolj z nekim splošnim nezadovoljstvom posameznikov s svojim življenjem, občutki 
življenjskega nesmisla in nenehnim prehajanjem med samoobtoževanjem in napihnjenimi 
iluzijami o samem sebi. Za take posameznike so po njegovem mnenju značilni šibko 
izoblikovana osebnost in močni obrambni mehanizmi (Lasch, 2012, str. 291–293). Grubner 
(2017, str. 60) trdi, da Laschevo delo ravno zato sodi v prvo kategorijo besedil, ki družbo 
kritizirajo z domnevo, da ta pri posameznikih spodbuja narcisizem.  
Dr. medicine in spec. psihologinja Biserka Ilin pa trdi, da je v sodobni družbi narcisizem pri 
ljudeh vse pogostejši, saj ga ta za svoj obstoj tudi potrebuje. V sodobnem svetu se človeka 
vrednoti zgolj po uspešnosti, finančni moči, storilnosti, prepoznavnosti, videzu, itd., obenem pa 
se namenja le malo poudarka na solidarnosti, poštenosti, medsebojnem spoštovanju, 
sodelovanju idr. Vse večji poudarek se daje individualnosti in vse manjši kolektivnosti. 
Posledično so ljudje z izrazitejšimi narcisističnimi lastnostmi v odnosih (partnerskih, 
družinskih, idr.) premalo povezani oziroma v nekaterih pogledih celo odtujeni. V ozadju 
narcisistične motnje je po njenem mnenju skorajda vedno občutek manjvrednosti, ki se razvije 
kot posledica slabih pogojev v času odraščanja, ko zaradi previsokih pričakovanj drugih ljudi 
tak posameznik ne uspe razviti zadostnega občutka o lastni pomembnosti, sprejetosti, 
spoštovanju in ljubezni. Posledično tak posameznik razvije idealizirane, bodisi grandiozne ali 
ranljive predstave o samem sebi (Ilin, 2015).  
Lascheva knjiga in trditve številnih družbenih teoretikov sedemdesetih let so bile v poznejših 
časih deležni tudi številnih kritik. Ena od teh je zgodovinarka Elizabeth Lunbeck (2014), ki v 
knjigi Amerikanizacija narcisizma (angl. The Americanization of Narcissism) trdi, da so 
ameriški družbeni kritiki iz sedemdesetih v svoji površinski osredotočenosti na patološke vidike 
narcisizma popolnoma zgrešili zdrave, prilagodljive vidike osredotočenosti nase. Podoben 
argument poda Mirjana Ule (2012 po Lasch, 2012), ki v sprejemni besedi Lascheve knjige trdi, 
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da je avtor v knjigi namenil premalo poudarka resnim psihoanalitičnim analizam narcisizma, 
ter da je zato tudi njegov pojem narcisizma dokaj nerazumljiv in v nejasnem odnosu z ostalimi 
duševnimi ali osebnostnimi motnjami sodobnega časa. Avtorica obenem zanika Laschevo 
trditev, da so narcisistične lastnosti posebnost moderne družbe, in meni, da »so jih poznale že 
starejše kulture […]. Pojavile so se kot prvi učinek naraščajoče individualizacije, s 
poudarjanjem možnosti vse večje osebne avtonomije in izbire« (Ule, 2012 v Lasch, 2012, str. 
297). Podobno je psihoanalitik Michael Maccoby (1978 v Adler, 2017, str. 11) kritiziral 
Laschevo trditev, da je narcisizem v današnjem času bolj razširjen kot v preteklosti in trdil, da 
'imajo vsi narcistične težnje'. 
 
2.3 Zdrav in patološki narcisizem 
Praper (1994, str. 81) ugotavlja, da bi bilo potrebno bolje ločevati med zdravim narcisizmom 
in narcistično osebnostno motnjo (patološkim narcisizmom) ter poudarja, da gre pri prvem za 
zdravo samozavest, ki pomeni ljubezen do sebe in se kaže v pozitivnem vrednotenju in 
spoštovanju samega sebe, medtem ko pri drugem človek s samoidealizacijo in grandioznimi 
fantazijami o sebi poskuša zapolniti prizadet občutek lastne vrednosti, zaradi česar je tak človek 
še posebej ranljiv in ogrožen. Podobno stališče ima Taskovič (1981 po Ilin, 1995, str. 87), ki 
dodaja, da se razlike kažejo predvsem v izraženosti posameznih osebnostnih potez: »za osebo 
z narcistično osebnostno motnjo je značilna rigidnost, zato je takšna oseba posledično slabše 
prilagojena okoliščinam, kar pa vodi do motenj v funkcioniranju ali pa ji povzroči občutke 
nelagodja ali trpljenja.« Na razlike med normalnim in patološkim nivojem narcisizma 
opozarjata tudi Twenge in Campbell (2009 po Bele, 2014), ki obenem poudarjata, da gre pri 
narcistični osebnostni motnji za veliko bolj intenzivno in redkejšo osebnost, kot pri narcistični 
osebnosti, pri kateri so klinični znaki zgolj minimalni.  
Campbell in Baumeister (2006, str. 423) s podrobnejšo preučitvijo ugotovitev drugih avtorjev 
(Campbell, Bonacci, Shelton, Exline in Bushman, 2004; Emmons, 1984; Campbell, Foster in 
Finkel, 2002; Raskin in Novacek, 1991; Campbell, Reeder, Sedikides in Elliot, 2000; Raskin 
in Terry, 1988; Wallace in Baumeister, 2002; Campbell, 1999; Vohs in Campbell, 2004) 
povzemata, da narcistična osebnostna motnja vključuje tri ključne elemente: 
1. prenapihnjen pogled nase, ki lahko vključuje splošni občutek posebnosti in 
edinstvenosti v povezavi s specifičnimi napihnjenimi lastnimi prepričanji,  
2. pomanjkanje topline ali empatije v medosebnih odnosih z drugimi, 
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3. uporabo različnih strategij za ohranjanje napihnjenih pogledov nase, ki jih avtorja v 
skladu z ugotovitvami navedenih avtorjev razdelita v dve skupini: intrapsihične in 
medosebne strategije. Za prve avtorja ugotavljata, da se nanašajo na sanjarjenje o 
uspehu in moči, obenem pa vključujejo tudi t. i. samopostrežno pristranskost (angl. self-
serve bias), tj. težnjo (Lammers in Burgmer, 2018, str. 3), da pozitivne dogodke 
pripisujejo lastnemu značaju, za negativne dogodke pa pogosto krivijo zunanje 
dejavnike. Za druge, medosebne strategije, pa avtorja ugotavljata, da se nanašajo na 
uporabo družbenih okoliščin za izboljšanje ali povečanje lastnega statusa in 
spoštovanja. Za te strategije avtorja ugotavljata, da vključujejo še posebej izostreno 
hvalisanje in tekmovalnost, obenem pa je narcisizem pri teh strategijah povezan tudi z 
nekaterimi posrednimi strategijami; oseba z narcistično osebnostno motnjo si na primer 
za svojega partnerja utegne izbrati osebo, ki tudi navzven potrjuje njeno idealno podobo 
(t. im. trofejni partner) ali pa si svoj status oziroma spoštovanje skuša pridobiti z 
nakupom dragih materialnih dobrin. 
Thomaes, Stegge, Bushman, Olthof in Denissen (2008, str. 382) povzemajo, da se je zgodnje 
raziskovanje narcisizma osredotočalo izključno na narcisizem kot osebnostno motnjo, medtem 
ko se sodobno raziskovanje osredotoča na narcisizem kot osebnostno potezo ali lastnost, po 
kateri se splošno prebivalstvo razlikuje.  
Omeniti velja, da se bom v svojem diplomskem delu se bom osredotočil na preučevanje 
povezave med vedenji, povezanimi z objavljanjem selfijev na Instagramu in narcisizmom kot 
osebnostno lastnostjo. 
 
2.4 Grandiozni in ranljivi narcisizem 
V splošnem obstajata dve (pod)kategoriji narcisizma, grandiozni (odkriti) in ranljivi (prikriti) 
narcisizem, pri čemer se v empiričnem raziskovanju večinoma daje poudarek na odkritih 
lastnostih narcisizma (Wink, 1991). 
Wink (1991, str. 591) trdi, da so grandiozni podtipi običajno grandiozno ekshibicionistični, 
njihova grandioznost pa obenem vodi k izražanju potrebe po samozadostnosti in dominantnosti 
ter nenehni potrebi po sprejemanju pozornosti in občudovanja s strani drugih. Pri grandioznih 
podtipih lahko opazimo tudi lažni občutek varnosti, ki je posledica posameznikove namišljene 
avtonomije in idealizirane predstave o samem sebi (Ellisson in drugi, 2013 po Fossati, Feeney, 
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Pincus, Borroni in Maffei, 2014). Paulhus (1998) ugotavlja, da ob krajšem poznavanju lahko 
grandiozni narcisisti s svojo ekstravertiranostjo in dominantnim vedenjem navdušijo, vendar 
postane ob daljšem poznavanju njihovo vedenje bolj očitno, zato postanejo med vrstniki manj 
priljubljeni (Paulhus, 1998). Za ranljive (prikrite) narcisiste pa Wink (1991, str. 591) navaja, da 
so običajno občutljivi na kritiko, obenem pa so zanje značilni nezavedni občutki 
vsemogočnosti, pomanjkanje samozavesti, občutki depresije in pomanjkanje veselja do dela. 
Takšni posamezniki so navzven videti tudi izredno občutljivi, tesnobni, plašni in pogosto 
negotovi, zaradi česar so v veliki meri odvisni od potrditev in pričakovanj drugih ljudi (Wink, 
1991, str 591). 
Bele (2014) povzema, da je potreba po pozornosti sicer značilna za oba podtipa narcisizma, 
vendar so grandiozne fantazije pri ranljivih tipih navzven manj vidne. Tako grandiozni kot 
ranljivi narcisisti imajo željo po ohranjanju grandioznega jaza: »medtem ko grandiozni narcisi 
samozavestno uveljavljajo to željo v interakcijah z drugimi, so ranljivi narcisisti socialno 
zadržani in se ukvarjajo predvsem z zaščito svojega šibkega ega« (Czarna, Dufner in Clifton, 
2014, str. 42). 
 
2.5 Merjenje narcisizma 
V raziskovalni metodologiji se za merjenje stopnje narcisizma najpogosteje uporablja 
vprašalnik Narcisistični popis osebnosti (angl. Narcissistic Personality Inventory, NPI-40; 
Raskin in Terry, 1988). Gre za za samoocenjevalni vprašalnik za merjenje narcisizma na 
neklinični populaciji, ki ga v osnovi sestavlja 40 parov trditev, ki se lahko z nadaljnjo analizo 
razdelijo v podkategorije, faktorje7. V vsakem paru trditev je ena trditev, ki šteje za narcisistično 
in ena trditev, ki ni narcisistična, anketiranec pa mora nato izmed obeh trditev izbrati eno, ki se 
mu zdi osebno najbližja (npr. A ̶  všeč mi je, če sem v središču pozornosti in B ̶  ni mi všeč, če 
sem v središču pozornosti, pri čemer v slednjem primeru trditev A šteje za narcisistično izjavo) 
(Gentile, Miller, Hoffman, Reidy, Zeichner in Campbell, 2013). 
Z namenom večje učinkovitosti sta se kasneje oblikovali dve skrajšani obliki vprašalnika 
narcisizma NPI-40, in sicer NPI-16 (Ames, Rose in Anderson, 2006) s 16 trditvami, ter NPI-13  
(Gentile in drugi, 2013), ki ga sestavlja 13 trditev. Ugotovitve so pokazale, da so rezultati obeh 
                                                             
7 Ackerman, Witt, Donnellan, Trzesniewski, Robins in Kashy (2011) predlagajo tri-faktorsko strukturo vprašalnika 
narcisizma NPI-40: superiornost/avtoriteta, grandiozni ekshibicionizem in upravičenost/izkoriščevalnost. 
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skrajšanih različic skladni z rezultati vprašalnika NPI-40 (Gentile in drugi, 2013). V nasprotju 
z NPI-16, ki je veljal kot pokazatelj splošnega narcisizma pa vprašalnik NPI-13 poleg skupne 
ocene zagotavlja tudi tri podkategorije narcisizma. Podkategorije so pomembne predvsem za 
namene preučevanja bolj poglobljenih raziskovalnih vprašanj, saj te precej olajšajo razlikovanje 
med različnimi vidiki narcisizma (Brailovskaia, Bierhoff, in Margraf, 2019, str. 631). Izkušnje 
so sicer pokazale, da vprašalnik NPI-16 v splošnem ne ohranja zadostne konceptualne širine 
vprašalnika NPI-40, obenem pa vključuje tudi dve trditvi, za kateri je bilo na osnovi vprašalnika 
NPI-40 (trditvi 21 in 23) ugotovljeno, da štejeta za neprimerni. Vprašalnik NPI-13 teh trditev 
ne vključuje. Izbira angleške oblike vprašalnika NPI-13 je tako zaradi svoje dolžine in 
razmeroma jasne strukture faktorjev ugodnejša, saj vključuje enake lastnosti narcisizma kot 
originalni NPI-40 in tako ohranja njegovo celotno konceptualno širino (Gentile in drugi, 2013). 
Za merjenje narcisizma pa obstajajo tudi drugi instrumenti, ki se uporabljajo zlasti za namene 
preučevanja specifičnih (pod)kategorij narcisizma. Na primer v raziskovalni metodologiji 
pogosto uporabljen je vprašalnik patološkega narcisizma (angl. Pathological Narcissism 
Inventory, PNI; Pincus, Ansell, Pimentel, Cain, Wright in Levy, 2009),  ki ga sestavlja 52 trditev 
in v osnovi vključuje tri podkategorije grandioznega in štiri podkategorije ranljivega 
narcisizma. Rosenthal, Hooley, Steshenko, Linden in Montoya (2019) pa so razvili t. i. lestvico 
narcisistične grandioznosti (angl. Narcissistic Grandiosity Scale, NGS), ki vsebinsko vključuje 
16 pridevnikov, anketiranci pa nato s pomočjo 7-stopenjske lestvice ocenijo ne/strinjanje z 
njimi. Omeniti velja tudi t. i. lestvico narcisistične preobčutljivosti (angl. Hypersensitive 
Narcissism Scale; HSNS), ki jo v osnovi sestavlja 10 indikatorjev ranljivega narcisizma 
(Hendin & Cheek, 1997) ter lestvico psihološke upravičenosti (angl. Psychological Entitlement 
Scale; Campbell, Bonacci, Shelton, Exline in Bushman, 2010), ki jo v osnovi sestavlja 9 trditev, 
na osnovi katerih anketiranci s pomočjo 7-stopenjske lestvice ocenjujejo svoje ne/strinjanje 




3 Narcisizem na družbenih omrežjih 
 
Mnogi avtorji so mnenja, da na porast in utrditev narcisizma lahko vpliva katera koli 
sprememba v družbi, ki posamezniku omogoča možnost samopredstavljanja (Selak in Kuhar, 
2019). O tem je opozarjal že Lasch (1979), ko je trdil, da prevladujoče družbene okoliščine pri 
posameznikih vse bolj spravljajo na dan narcistične lastnosti, ki so po njegovem mnenju 
neizogibne in prisotne že pri vsakem posamezniku. V narcisizmu je avtor videl neke vrste 
rešitev oziroma način za obvladovanje napetosti in tesnob sodobnega življenja, kot je na primer 
nezadovoljstva, povezanega z osamljenostjo, boleznijo, dolgočasjem, strahu pred staranjem, 
smrtjo idr. (Lasch, 2012). 
Zdi se, da se narcisizem v blažjih oblikah pojavlja v vsakdanjem življenju vsakega posameznika 
in je tako postal prevladujoča lastnost sodobnega časa (Selak in Kuhar, 2019, str. 192). Ne 
preseneča torej dejstvo, da je narcisizem, zlasti grandiozni podtip, deležen znatne pozornosti 
tudi na področju preučevanja uporabe družbenih omrežjih (Buffardi in Campbell, 2008; 
Mehdizadeh 2010; Ryan & Xenos, 2011).  
Ker spletna družbena omrežja nudijo svojim uporabnikom primerno okolje za 
samopredstavljanje (Zhao, Grasmuck in Martin, 2008) je v določenih pogledih smiselno 
predpostavljati, da bo uporaba le-teh s strani oseb z izrazitejšimi narcisističnimi lastnostmi 
nekoliko drugačna. Buffardi in Campbell (2008) navajata, da so spletna družbena omrežja lahko 
še posebej primerno okolje za narcisistično osebo iz dveh razlogov; prvič zato, ker narcistični 
posamezniki dobro delujejo v kontekstu plitkih odnosov (tj. v nasprotju s čustveno globokimi 
in predanimi odnosi), družbena omrežja pa so zgrajena izključno na osnovi bolj površinskih 
'prijateljstev', in drugič tudi zato, ker družbena omrežja svojim uporabnikom omogočajo visoko 
možnost nadzora nad samoprezentacijo, kar pomeni, da lahko sami odločajo o vrsti vsebine, ki 
jo objavljajo. Možnost nadzora nad samopredstavitveno vsebino narcisistom omogoča, da 
skrijejo svoje pomanjkljivosti in s tem ohranjajo in krepijo svojo idealizirano samopodobo 
(Bergman, Fearrington, Davenport in Z. Bergman, 2011). 
Vzročno-posledična zveza med narcisizmom in samopredstavljanjem na družbenih omrežjih še 
ni povsem jasna; po eni strani ugotovitve nekaterih raziskav (npr. Campbell, Gentile, Freeman 
in Twenge, 2012) nakazujejo na to, da naj bi uporaba družbenih omrežij spodbujala izražanje 
narcisizma, medtem ko po drugi strani obstaja ne-malo raziskav, ki predpostavljajo, da so 
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družbena omrežja privlačnejša posameznikom z že prisotnimi narcisističnimi lastnostmi, ki jih 
zato tudi v večji meri uporabljajo (Selak in Kuhar, 2019, str. 195). 
 
3.1 Empirične raziskave preučevanja narcisizma na družbenih omrežjih 
Empirično so bile povezave med narcisizmom in družbenimi omrežji potrjene s strani številnih 
avtorjev. Rezultati nekaterih študij (npr. Ryan in Xenos, 2011) so na primer pokazali, da imajo 
posamezniki ki so uporabniki družbenih omrežij, višjo stopnjo narcisizma, od posameznikov, 
ki niso uporabniki družbenih omrežij. Ugotovitve drugih avtorjev (npr. Buffardi in Campbell, 
2008; Andreassen, Pallesen in Griffith, 2017; Mehdizadeh, 2010) pa so na primer pokazale, da 
naj bi višje izraženi narcisizem vplival na višjo stopnjo aktivnosti na družbenih omrežjih, kot 
tudi na več objavljenih samopromocijskih vsebin. Cerpenter (2012) je na primer ugotovil, da je 
grandiozni narcisizem povezan z vedenjem na družbenih omrežjih na način, da so posamezniki 
z višje izraženo grandioznostjo pogosteje posodabljali statuse, menjavali profilne fotografije in 
imeli večje število 'prijateljev'. Osebe z visoko stopnjo narcisizma imajo nenehno potrebo po 
samopredstavljanju (Fox in Rooney, 2015), kar najverjetneje pojasnjuje dejstvo, da tudi 
pogosteje uporabljajo družbena omrežja, ki jim to omogočajo. Poleg popolne možnosti nadzora 
nad objavljeno vsebino pa jim ta nudijo tudi neomejeno količino časa za odzivanje na povratne 
informacije (Zemljarič in Musil, 2016). Dober primer študije ki to potrjuje, je raziskava, ki so 
jo izvedli Marshall, Lefringhausen in Ferenczi (2015), s katero so na vzorcu uporabnikov 
Facebooka želeli raziskati lastnosti in motive, ki vplivajo na vrsto vsebine, ki jo uporabniki 
posodabljajo. Ugotovili so, da je narcisizem pozitivno povezan s posodobitvami profila glede 
dosežkov, prehrane in telesne vadbe, iz česar so avtorji sklepali, da morda posamezniki z bolj 
izraženimi narcisističnimi lastnostmi s posodabljanjem tovrstne vsebine želijo izraziti svoj 
osebni pomen, ki ga pripisujejo fizičnemu videzu. 
Ugotovitve nekaterih raziskav ugotavljajo tudi povezanost aktivnosti na družbenih omrežjih z 
demografskimi dejavniki. Tako nekateri raziskovalci (npr. Echeburua in de Corral, 2010, 
Lenhart, 2009; Silver, 2019; Anderson in Jiang, 2018) na primer ugotavljajo, da je uporaba 
novih tehnologij (zlasti spletnih družbenih omrežij) še posebej izrazita pri mladih. La Barbera, 
La Paglia in Valsavoia (2009) pa ugotavljajo, da so k pogostejši uporabi spletnih družbenih 




3.1.1 Narcisizem in objavljanje selfijev na družbenih omrežjih 
S strani nekaterih študij (npr. Weiser, 2015; Sung in drugi, 2016; Sorokowski in drugi, 2015; 
Kim in Chock, 2017) je bila potrjena pozitivna povezanost med narcisizmom in pogostostjo 
objavljanja selfijev na družbenih omrežjih. To konkretno pomeni, da posamezniki, ki imajo 
višje izražene narcisistične lastnosti, pogosteje objavljajo selfije na družbenih omrežjih od 
posameznikov z manj izraženimi narcisističnimi lastnostmi. Ugotovitve drugi avtorjev so tudi 
pokazale, da posamezniki z višje izraženimi narcisističnimi lastnostmi pogosteje urejajo 
fotografije samih sebe (Fox in Rooney, 2015) ter obenem tudi bolj pazljivo izbirajo (profilne) 
fotografije, na katerih so si sami videti privlačnejši (Kapidzic, 2013 po Sorokowski in drugi, 
2015). Bergman in sodelavci (2011) ugotavljajo tudi pozitivno povezanost narcisizma s 
poročanjem o številu prijateljev ter željo po pridobivanju čim večjega števila prijateljev na 
družbenih omrežjih. Posamezniki z narcisističnimi lastnostmi običajno z drugimi ne želijo 
vzpostavljati preveč globokih čustvenih interakcij, vendar pa imajo še vedno potrebo po 
občudovanju in pridobivanju pozornosti, ki ga na družbenih omrežjih ponuja veliko število 
'prijateljstev' (Buffardi in Campbell, 2008, str. 1304). 
Nekateri empirični dokazi nakazujejo tudi na razlike v objavljanju selfijev glede na 
demografske lastnosti. Na primer v študiji, ki so jo na Poljskem izvedli Sorokowski in sodelavci 
(2015) so ugotovili, da obstajajo razlike med spoloma glede vedenja objavljanja selfijev kot 
tudi v povezavi med narcisizmom in vedenjem objavljanjem selfijev. Ugotovili so, da so ženske 
bolj aktivne pri fotografiranju in objavljanju selfijev na družbenih omrežjih od moških, vendar 
pa njihovo vedenje objavljanja selfijev ni bilo v tolikšni meri povezano z narcisizmom, medtem 
ko je bilo objavljanje selfijev pri moških uporabnikih močno povezano z narcisizmom. Podobno 
so Chaudhari, Patil, Saldanha, Kadiani in Chaudhury (2019) ugotovili, da se ženske pogosteje 
ukvarjajo z vedenji objavljanja in urejanja selfijev od moških, medtem ko sta nasprotno Fox in 
Rooney (2015) zagotovila empirične dokaze, da je narcisizem povezan s pogostejšim 
objavljanjem in urejanjem selfijev med moškimi. Nekatere študije so nakazale tudi, da je 
narcisizem povezan s pogostostjo objavljanja selfijev tako med moškimi kot med ženskami 
(Weiser, 2015), oziroma da v povezavi narcisizma in objavljanja selfijev med spoloma ni razlik 
(Kim in Chock, 2017). Podobno je bilo v preučevanju narcisizma in vedenja objavljanja selfijev 
zaznati tudi vpliv starosti. Na primer Kim in Chock (2017) sta ugotovila, da so mlajši udeleženci 
z narcističnimi lastnostmi pogosteje objavljali selfije kot starejši udeleženci, medtem ko po 
drugi strani nekateri avtorji (npr. Weiser, 2015) v povezavi narcisizma in objavljanja selfijev 
glede na starost niso ugotovili nobenih razlik.  
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3.1.2 Narcisizem in motivi za objavljanje selfijev  
Sung in sodelavci (2016) so v študiji, omenjeni v poglavju o motivih za objavljanje selfijev 
(glej poglavje 1.4) med drugim želeli preučiti povezanost narcisizma z motivi za objavljanje 
selfijev na družbenih omrežjih. Ugotovili so, da je narcisizem najmočneje povezan z motivom 
iskanje pozornosti, nato s komunikacijo ter najšibkeje z zabavo. Narcisizem z motivom 
arhiviranja ni bil statistično značilno povezan, kar je v določenih pogledih smiselno, saj kot 
pravita Çadırcı in Güngör (2016), posamezniki z visokimi narcističnimi lastnostmi ne 
objavljajo selfijev z namenom arhiviranja fotografij, temveč bolj z namenom, da bi drugi 
fotografijo videli in se na njo odzvali. Do podobnih ugotovitev prideta tudi Hernowo in 
Mashoedi (2017), ki ugotavljata, da so posamezniki z visoko izraženimi narcisističnimi 
lastnostmi največje število selfijev na Instagramu objavljali z namenom iskanja potrditve in 
pozornosti od drugih uporabnikov. Obenem je analiza pokazala srednje močno povezanost 
narcisizma z motivom zabave ter šibko povezanost z motivom komunikacije z drugimi 
uporabniki.  
Omeniti velja, da niso vse študije nakazale povezav med narcisizmom in vedenji objavljanja 
selfijev na družbenih omrežjih. Na primer Barry, Doucette, Loflin, Hudson in Herrington 
(2015) so preučili povezanost med številom objavljenih selfijev na Instagramu ter patološkim 
in nepatološkim narcisizmom, ter ugotovili, da obstaja splošno pomanjkanje povezave med 
narcisizmom in objavljanjem selfijev. Vendar pa so v omenjeni raziskavi opazili povezanost 
specifičnih kategorij narcisizma s specifičnimi kategorijami selfijev; ranljivi narcisizem je bil 
pozitivno povezan s selfiji fizičnega videza, grandiozni narcisizem pa negativno s selfiji 
pripadnosti (selfiji, posnetimi z drugo osebo). Podobno sta Biolcati in Passini (2018) ugotovila, 
da je narcisizem pozitivno povezan z objavljanjem lastnih selfijev (selfijev, na katerih so 
uporabniki fotografirani sami), medtem ko je bila spremenljivka samopodoba (angl. self-
esteem) pozitivno povezana z objavljanjem skupinskih selfijev (selfijev, na katerih so poleg 
uporabnikov še druge osebe). Na podlagi teh ugotovitev sta avtorja sklepala, da so osebnostne 
lastnosti povezane zgolj z objavljanjem specifičnih kategorij selfijev. Posamezniki z 
narcisističnimi lastnostmi, ki imajo potrebo po iskanju pozornosti in potrditve od drugih, bodo 





4 Empirični del  
 
Raziskovalni del pričujoče naloge je idejno zasnovan predvsem po študiji avtorjev Biolcati in 
Passini (2018), ki sta se v svojem raziskovanju osredotočila na preučevanje povezanosti 
narcisizma z vedenji objavljanja selfijev ter motivi za objavljanje selfijev na družbenih 
omrežjih. Rezultati študije, izvedene na vzorcu 237 uporabnikov družbenih omrežij, so 
pokazali, da so motivi za objavljanje selfijev ter narcisizem povezani z različno pogostostjo 
objavljanja selfijev glede na to kakšne vrste selfijev ti uporabniki objavljajo. Glede motivov za 
objavljanja selfijev pa avtorja ugotavljata, da narcisistične osebe pogosteje objavljajo selfije z 
namenom pridobivanja pozornosti ter da se zabavajo oziroma izognejo dolgočasju.  
V svojem diplomskem delu bom na vzorcu uporabnikov Instagrama poskušal te povezave tudi 
sam empirično preveriti. Ugotoviti želim, v kolikšni meri lahko z dobljenimi rezultati potrdim 
in razširim ugotovitve obstoječih dognanj preučevanja narcisizma in vedenja objavljanja 
selfijev na družbenih omrežjih, obenem pa tudi preveriti ali objavljanje selfijev na družbenih 
omrežjih lahko narcisističnim osebam predstavlja enega od načinov samoizražanja in 
samopredstaljanja. 
Omeniti velja, da se izraz narcisizem v tem kontekstu nanaša na narcisizem kot osebnostno 
lastnost, kar pa je v nasprotju z narcisizmom kot osebnostno motnjo, ki se kaže na kliničnih 
znakih. Z izrazom »narcisizem« mislim torej zlasti na grandiozni (značilna ekstravertiranost in 
asertivnost) ter tudi ranljivi (značilna plašnost in tesnobnost) narcisizem, z izrazom 
»narcisističen« pa mislim torej konkretno na posameznike (oziroma anketirance), ki so na 
lestvici narcisizma (merjenega z vprašalnikom narcisizma NPI-13) dosegali višje ocene. 
 
4.1 Raziskovalni cilji 
Glavni cilj pričujočega diplomskega dela je preučiti odnos med objavljanjem selfijev, motivi 
oziroma razlogi za objavljanje selfijev ter narcisizmom kot osebnostno lastnostjo. Natančneje, 
namen pričujočega diplomskega dela je podrobneje preučiti: 
a) pogostost aktivnosti na Instagramu, 
b) pogostost objavljanja selfijev na Instagramu, 
c) pogostost objavljanja specifičnih kategorij selfijev na Instagramu (lastni, skupinski in 
selfiji posneti skupaj s partnerji), 
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d) družbene oziroma psihološke motive za objavljanje selfijev na Instagramu, 
e) odnos med narcisizmom in pogostostjo aktivnosti na Instagramu, objavljanjem selfijev, 
objavljanjem specifičnih kategorij selfijev ter motivi za objavljanje selfijev na 
Instagramu. 
 
4.2 Raziskovalne hipoteze 
Raziskovalne hipoteze, ki sem jih oblikoval na podlagi ugotovitev preteklih študij preučevanja 
narcisizma in objavljanja selfijev, so:  
H1: Narcisizem pozitivno vpliva na pogostost aktivnosti na družbenem omrežju 
Instagram.  
H2: Starost negativno vpliva na pogostost aktivnosti na družbenem omrežju Instagram. 
H3: Spol vpliva na pogostost aktivnosti na družbenem omrežju Instagram. 
Glede na izsledke, ki se nanašajo na povezanost med narcisizmom in aktivnostjo na družbenih 
omrežjih (npr. Buffardi in Campbell, 2008; Andreassen in drugi, 2017; Mehdizadeh 2010;), 
predpostavljam, da bo močneje izraženi narcisizem kot osebnostna lastnost vplival na višjo 
stopnjo aktivnosti na Instagramu. V skladu z obstoječimi dognanji, da so mlajši posamezniki 
bolj potopljeni v svet družbenih medijev (npr. Echeburua in de Corral, 2010, Lenhart, 2009; 
Silver, 2019; Anderson in Jiang, 2018; La Barbera, La Paglia in Valsavoia, 2009) obenem 
predpostavljam, da bo starost kot demografski dejavnik negativno vplivala na pogostost 
aktivnosti na Instagramu.  Ugotovitve obstoječih (navedenih) študij kažejo glede vpliva spola 
kot demografskega dejavnika na pogostost aktivnosti na družbenih omrežjih različne rezultate. 
H4: Narcisizem pozitivno vpliva na pogostost objavljanja selfijev na družbenem omrežju 
Instagram. 
H5:Starost vpliva na pogostost objavljanja selfijev na družbenem omrežju Instagram. 
H6: Spol vpliva na pogostost objavljanja selfijev na družbenem omrežju Instagram. 
Izhajajoč iz ugotovitev o povezanosti narcisizma s samopredstavljanjem na družbenih omrežjih 
(npr. Buffardi in Campbell, 2008; Mehdizadeh, 2010; Cerpenter, 2012) predpostavljam, da bo 
narcisizem kot osebnostna lastnost narekoval pogostejše objavljanje selfijev na Instagramu. 
Glede vpliva demografskih dejavnikov na vedenje objavljanja selfijev so ugotovitve nekaterih 
avtorjev glede na spol (npr. Sorokowski in drugi, 2015; Fox in Rooney, 2015; Chaudhari in 
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drugi, 2019), kot tudi glede na starost (npr. Kim in Chock, 2017; Weiser, 2015) pokazale 
različne rezultate. 
H7: Narcisizem vpliva na motive za objavljanje selfijev na družbenem omrežju 
Instagram. 
H7a: Narcisizem pozitivno vpliva na motiv iskanje pozornosti.  
H7b: Narcisizem pozitivno vpliva na motiv zabava. 
H7c: Narcisizem negativno vpliva na motiv komunikacija.  
H7d: Narcisizem negativno vpliva na motiv arhiviranje.  
Ker sta motiva iskanje pozornosti in zabava povezana z osebnimi potrebami, motiva 
komunikacija in arhiviranje pa imata bolj družbeni namen (Biolcati in Passini, 2018), 
predpostavljam, da bo narcisizem pozitivno povezan z motivoma iskanje pozornosti in zabava, 
ter negativno z motivoma komunikacija in arhiviranje. 
H8: Narcisizem vpliva na objavljanje specifičnih kategorij selfijev na družbenem omrežju 
Instagram. 
H8a: Narcisizem pozitivno vpliva na objavljanje lastnih selfijev. 
H8b: Narcisizem negativno vpliva na objavljanje skupinskih selfijev. 
H8c: Narcisizem negativno vpliva na objavljanje selfijev, forografiranih s partnerji. 
Ker imajo bolj narcisistične osebe tendenco po iskanju pozornosti in potrditve od drugih (npr. 
Wink, 1991; Hernowo in Mashoedi 2017; Biolcati in Passini, 2018), predpostavljam, da bodo 
osebe z višjo stopnjo narcisizma pogosteje objavljale lastne selfije (selfije, na katerih so 
fotografirani brez prisotnosti drugih oseb).  
 
4.3 Spremenljivke in njihovi indikatorji 
V pričujočem delu bodo obravnavane štiri spremenljivke: 
1. Pogostost objavljanja selfijev; 
2. Pogostost objavljanja specifičnih kategorij selfijev; 
3. Motivi za objavljanje selfijev;  
4. Narcisizem kot osebnostna lastnost. 
Za merjenje narcisizma sem uporabil vprašalnik narcisizma NPI-13 (angl. Narcissistic 
Personality Inventory–13), ki so ga razvili Gentile in sodelavci (2013) (glej Priloga A). 
Vprašalnik v originalu vsebuje 13 parov trditev, pri čemer ena trditev šteje za narcistično in 
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druga za ne-narcistično. Anketiranec pa mora nato v vsakem paru trditev prisilno izbrati zgolj 
eno trditev, ki najbolj ustreza njegovi odločitvi. Za svoje potrebe sem za lažjo analizo namesto 
prisilne izbire uporabil 5-stopenjsko Likertovo lestvico (1- Sploh se ne strinjam, 5 – Popolnoma 
se strinjam), pri čemer sem v analizo vključil polovico narcisističnih in polovico ne-
narcisističnih trditev. Na mojem vzorcu (n = 107) se je tako oblikovana lestvica narcisizma 
izkazala za zanesljivo (α = 0,90). Originalna različica vprašalnika zagotavlja tudi tri 
podkategorije narcisizma, vendar sem v svoji analizi uporabil zgolj skupni rezultat vprašalnika 
narcisizma NPI-13 (en faktor). 
Za ugotavljanje motivov za objavljanje selfijev sem uporabil vprašalnik za merjenje motivov 
za objavljanje selfijev (angl. Motivations for posting selfies on SNSs), ki so ga razvili Sung in 
sodelavci (2016) (glej Priloga A). Vprašalnik vsebuje 19 trditev, ki sprašujejo o štirih motivih 
za objavljanje selfijev na družbenih omrežjih: iskanje pozornosti (6 trditev, npr. »da pritegnem 
pozornost«), komunikacija (5 trditev, npr. »da ostanem v stiku s prijatelji«), arhiviranje (5 
trditev, npr. »da dokumentiram svoje interese in hobije«) in zabava (3 trditve, npr. »da se 
zabavam, ko mi je dolgčas«). Trditve se v originalu ocenjujejo s pomočjo 7 - stopenjske merske 
lestvice, vendar sem v svoji analizi uporabil 5 -stopenjsko lestvico (1-Sploh se ne strinjam … 
5-Popolnoma se strinjam), saj je med slovenskimi respondenti ta bolj ustaljena, poleg tega sem 
jo tako uskladil s sicer že uporabljeno lestvico v vprašalniku. Za ustrezni prevod vprašalnika 
sem si deloma pomagal s prevodom, uporabljenem v magistrskem delu avtorice Furlan (2019), 
nekaj trditev pa sem prevedel tudi sam.  
Podatke o pogostosti objavljanja selfijev sem meril z vprašanjem »Kako pogosto objavljate 
selfije na Instagramu (zelo redko, enkrat na mesec, nekajkrat na mesec, enkrat na teden, 2-4 
krat na teden, 5-6 krat na teden, enkrat na dan, večkrat na dan)« avtorjev Biolcati in Passini 
(2018). 
Vprašanje o pogostosti objavljanja specifičnih kategorij selfijev sem oblikoval na osnovi 
študije, ki sta jo izvedla Biolcati in Passini (2018). Vprašanje se glasi: »Prosimo, da na lestvici 
od 1 do 6 ocenite, kako pogosto ste v zadnjih 30 dneh objavljali katero od navedenih kategorij 




4.4 Opis vzorca in zbiranje podatkov 
Podatki, ki sem jih v analizi uporabil so bili zbrani s spletno anketo, ki sem jo izvedel s pomočjo 
aplikacije 1ka. Zbiranje podatkov je potekalo v obdobju od 3. julija do 15. avgusta. Vzorčenje 
je potekalo priložnostno, in sicer sem povezavo do vprašalnika posredoval prijateljem in 
znancem po družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Vprašalnik je vključeval 8 vprašanj 
zaprtega tipa, ki so skupno vsebovala 37 spremenljivk. Povprečni čas izpolnjevanja vprašalnika 
je bil 3 do 4 minute. Vprašanja so bila vsebinsko razdeljena v 5 sklopov, ki so si sledili po 
naslednjem redu: 1. Demografija, 2. Uporaba Instagrama, 3. Pogostost objavljanja selfijev na 
Instagramu, 4. Motivi za objavljanje selfijev na Instagramu in 5. Vprašalnik narcisizma NPI-
13. Anketni vprašalnik je ustrezno izpolnilo 122 anketirancev, med katerimi jih je 107 
zaključilo anketo, 19 anketirancev pa je vprašalnik le delno izpolnilo. Skupaj vseh enot, ki so 
se zapisali v bazo je bilo 278, kar kaže, da je bila odzivnost pri izpolnjevanju 84 %.  
V celoti je torej vprašalnik izpolnilo 107 uporabnikov Instagrama, med katerimi je bilo 51 oseb 
(47 %) moškega in  56 oseb (52 %) ženskega spola. Najmlajši anketiranec v času izpolnjevanja 
je bil star 15 let, najstarejši pa 38 let. Povprečna starost anketirancev v času izpolnjevanja 
vprašalnika je bila 26 let (SD = 5).  
 
 
4.5 Splošni rezultati 
V tem poglavju bom predstavil rezultate, ki se nanašajo na neposredne odgovore anketirancev 
na anketna vprašanja. 
 
4.5.1 Pogostost dnevne aktivnosti na Instagramu 
Anketirance sem najprej povprašal o pogostosti dnevne aktivnosti na Instagramu. Iz Slike 4.1 
je razvidno, da največji odstotek anketirancev (37,4 %) aktivnostim na Instagramu dnevno 
posveča do 30 minut, sledi enak odstotek tistih, ki aktivnostim na Instagramu namenijo od 30 
minut do 1 ure (21,5 %) oziroma od 1 do 2 ure (21,5 %), 14 % anketirancev od 2 do 3 ure, 6 % 
anketirancev pa je odgovorilo, da aktivnostim na Instagramu dnevno namenijo tudi več kot 3 




Slika 4. 1: Pogostost dnevne uporabe Instagrama 
 
 
4.5.2 Pogostost objavljanja selfijev na Instagramu 
Anketirance sem nadaljnje povprašal o pogostosti objavljanja selfijev na Instagramu. Kot je 
razbrati iz Slike 4.2 je največji odstotek anketiranih (43 %) odgovorilo, da v povprečju zelo 
redko objavljajo selfije, 31 % enkrat na mesec, 15 % nekajkrat na mesec, 8 % enkrat na teden, 
štirje anketiranci (4 %) pa so odgovorili, da selfije objavljajo po večkrat na teden. 
Slika 4. 2: Pogostost objavljanja selfijev na Instagramu  
 
 
4.5.3 Pogostost objavljanja specifičnih kategorij selfijev 
Anketirance sem povprašal tudi o pogostosti objavljanja specifičnih kategorij selfijev v zadnjih 
30 dneh. Na vprašanje o pogostosti objavljanja lastnih selfijev je tretjina (31 %) anketirancev 
odgovorila zelo redko, četrtina (25,2 %) redko, podoben odstotek (22 %) občasno, dobra 
desetina (14 %) pogosto, 8 anketirancev (8 %) pa je odgovorilo, da so v zadnjih 30 dneh selfije, 
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Slika 4. 3: Pogostost objavljanja lastnih selfijev  
 
Na vprašanje o pogostosti objavljanja skupinskih selfijev v zadnjih 30 dneh je 43%  
anketirancev odgovorilo zelo redko, 23 % redko, 15 % občasno, dobra desetina (11 %) pogosto, 
7 anketirancev (7 %) pa je odgovorilo, da so v zadnjih 30 dneh zelo pogosto objavljali selfije 
na katerih so fotografirani skupaj s prijatelji ali drugimi osebami (Slika 4.4). 
Slika 4. 4: Pogostost objavljanja skupinskih selfijev 
 
Anketirance sem povprašal tudi o pogostosti objavljanja selfijev, posnetih skupaj s svojimi 
partnerji. Pri tem je skoraj polovico anketiranih (45 %) odgovorilo, da so tovrstne selfije 
objavljali zelo redko, dobra četrtina (25,2%) redko, 16 % občasno, desetina (10,3 %) pogosto 
ter štirje anketiranci (4%) zelo pogosto (Slika 4.5).  
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4.5.4 Motivi za objavljanje selfijev 
Vprašalnik o motivih za objavljanje selfijev je vseboval skupaj 19 trditev, ki so jih anketiranci 
ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer je vrednost 1 pomenila, da se anketiranec z navedenim 
motivom sploh se ne strinja, 5 pa je pomenilo popolno strinjanje z navedenim motivom. V 
Tabeli 4.1 je razbrati, da so povprečne vrednosti ocenjevanja trditev anketirancev najvišje pri 
trditvah, ki vsebinsko spadajo pod motiv arhiviranja, najnižje pa pri trditvah, ki sprašujejo o 
objavljanju selfijev z namenom komunikacije. Ocenjevanje trditev, ki sprašujejo o objavljanju 
selfijev z namenom iskanja pozornosti in zabave pa se večinoma gibljejo okoli srednje 
vrednosti. Anketiranci torej v povprečju najpogosteje objavljajo selfije z namenom arhiviranja 
(zlasti določenih trenutkov, vsakodnevnega življenja in posebnih dni), najmanj z namenom 
komunikacije (zlasti s člani družine in sorodniki), ter srednje pogosto oziroma zgolj občasno z 
namenom iskanja pozornosti in zabave.  
Tabela 4. 1: Opisne statistike indikatorjev motivov za objavljanje selfijev 
Selfije objavljam, da …  µ SD 
Komunikacija 
a) ostanem v stiku s prijatelji 2,3 1,23 
b) komuniciram s člani družine in sorodniki 1,81 1,09 
c) gradim zaupnost odnosa s prijatelji in znanci 1,96 1,14 
d) komuniciram s prijatelji in znanci  2,53 1,33 
e) komuniciram z ostalimi ljudmi na spletu 2,46 1,21 
Iskanje pozornosti 
f) pritegnem pozornost 2,79 1,35 
g) me drugi opazijo 2,89 1,33 
h) si s pomočjo povratnih informacij krepim pozitivno samopodobo 2,54 1,29 
i) s strani drugih uporabnikov potrdim svojo lastno vrednost 2,29 1,27 
j) pokažem svoje sposobnosti in dosežke 2,84 1,33 
k) pritegnem pozornost (privlačnost) nasprotnega spola 2,64 1,35 
Arhiviranje 
l) dokumentiram določen trenutek 3,89 1,09 
m) dokumentiram svoje vsakodnevno življenje 2,74 1,33 
n) dokumentiram posebne dneve 3,72 1,16 
o) dokumentiram svoje življenje na splošno 3,1 1,24 
p) dokumentiram svoje interese in hobije 3,53 1,15 
Zabava 
r) se zabavam, ko mi je dolgčas 3,11 1,28 
s) se zaposlim, da mi hitreje mine čas 2,79 1,34 
t) si osvežim misli 2,31 1,26 
SD = standardni odklon od povprečja 




4.5.5 Narcisizem kot osebnostna lastnost  
Spremenljivko narcisizem sem meril z vprašalnikom narcisizma NPI-13. Vprašalnik v originalu 
vsebuje 13 trditev, ki so jih anketiranci ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer je vrednost 1 
pomenila, da se z navedeno trditvijo sploh ne strinjajo, vrednost 5 pa je pomenila popolno 
strinjanje z navedeno trditvijo. Iz Tabele 4.2 razberemo, da so se anketiranci pri ocenjevanju 
trditev večinoma nagibali k srednjim vrednostim, kar pomeni, da so se pri ocenjevanju trditev 
v enaki meri strinjali, kot tudi ne strinjali. Slednje je lahko deloma povezano s samo 
občutljivostjo teme in s tem družbeno zaželjenim odgovarjanjem, obenem pa tudi z izbiro 
lestvice, ki je anketirancem v primeru odločanja med pritrjevanjem (drži zame) in zatrjevanjem 
(ne drži zame) nekaterih trditev ponujala tudi srednjo vrednost (niti-niti). 
Tabela 4. 2: Opisne statistike indikatorjev spremenljivke narcisizem  
    µ SD 
a) Manipuliranje z ljudmi se mi zdi enostavno. 2,56 1,22 
b) Ko me ljudje pohvalijo, me spravijo v zadrego. 3,07 1,12 
c) Rad/a imam avtoriteto nad drugimi ljudmi. 2,75 1,25 
d) Običajno dobim spoštovanje, ki si ga zaslužim. 3,53 0,94 
e) Rad/a pokažem svoje telo. 2,48 1,11 
f) Imam veliko željo po moči. 2,51 1,05 
g) Rad/a storim kaj za druge ljudi. 3,15 0,82 
h) Rad/a gledam svoje telo. 2,77 1,06 
i) Biti glaven/glavna mi ne pomeni veliko. 3,06 1,16 
j) Nisem zadovoljen/na, dokler ne dobim, kar si zaslužim. 3,00 1,06 
k) Rad/a sem v središču pozornosti. 2,43 1,00 
l) Sem rojen/a vodja. 2,93 1,17 
m) Ogledovanje same/ga sebe v ogledalu me ne zanima kaj preveč. 2,88 0,99 
SD = standardni odklon od povprečja 






4.6 Rezultati, ki se nanašajo na preverjanje raziskovalnih hipotez 
Rezultati, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju, se nanašajo na analize, s katerimi sem preverjal 
veljavnost svojih raziskovalnih hipotez. V programu SPSS sem izvedel faktorsko, korelacijsko 
ter bivariatno in multiplo linearno regresijsko analizo. Namen faktorske analize je bil preveriti 
predvideno štiri-faktorsko strukturo instrumenta, s katerim sem meril motive za objavljanje 
selfijev na Instagramu. Preveril sem torej ali je korelacije med direktno opazovanimi 
indikatorskimi spremenljivkami mogoče pojasniti z manjšim številom posredno opazovanih 
spremenljivk (torej s štirimi vsebinsko v naprej poznanimi faktorji). Za določitev faktorskih 
uteži sem uporabil metodo glavnih osi (angl. Principal Axis Factoring; PAF) s katero sem dobil 
ravno štiri faktorje, ki skupaj pojasnijo 73% celotne variabilnosti posameznih spremenljivk 
(glej Priloga B). Za lažji vpogled v dobljeno faktorsko strukturo sem faktorske uteži rotiral po 
poševni rotaciji Oblimin. Ker so se vse indikatorske spremenljivke izkazale kot dobro 
pojasnjene (vrednosti komunalitet so bile pri vseh nad 0,3), ni bilo potrebno nobene 
spremenljivke iz analize izločiti. Na koncu sem s koeficientom zanesljivosti Cronbach alpha 
preveril še zanesljivost indikatorskih spremenljivk ter ustrezne spremenljivke seštel v indeks(e), 
s čimer sem dobil štiri nove sestavljene spremenljivke: iskanje pozornosti (α=0,921), 
komunikacija (α=0,884), arhiviranje (α=0,880) in kratkočasenje oz. zabava (α=0,853). Z enako 
metodo sem faktorsko analizo izvedel tudi za vprašalnik narcisizma NPI-13 (glej Priloga C), 
pri čemer me je zanimala predvsem pojasnjenost posameznih indikatorskih spremenljivk za en 
faktor. Rezultati faktorske analize so pokazali da z enim faktorjem pojasnim 47 % variabilnosti 
posameznih spremenljivk, vrednost koeficienta Cronbach alfa pa je znašala 0,90, kar nakazuje 
na zelo dobro zanesljivost konstrukta. Med vsemi obravnavanimi spremenljivkami sem 
nadaljnje s Pearsonovim koeficientom korelacije testiral medsebojno povezanost. Pri tem me 
je zanimalo predvsem kako se med seboj povezujejo pogostost dnevne aktivnosti na 
Instagramu, pogostost objavljanja selfijev, pogostost objavljanja specifičnih kategorij selfijev, 
motivi za objavljanje selfijev ter kakšno mesto pri tem zaseda narcisizem kot osebnostna 
lastnost. Za ugotovljene povezave med spremenljivkami sem na koncu izvedel še linearno 







4.6.1 Bivariatna korelacijska analiza 
Korelacijska matrika (Tabela 4.3) prikazuje v kolikšni meri so spremenljivke med seboj 
povezane. Kot vidimo, se pogostost aktivnosti na Instagramu statistično značilno pozitivno 
povezuje z objavljanjem selfijev (r = 0,46) ter objavljanjem specifičnih kategorij selfijev, med 
katerimi najmočneje z objavljanjem lastnih selfijev (r = 0,41), nato z objavljanjem skupinskih 
selfijev (r = 0,29) ter s šibko povezanostjo z objavljanjem selfijev s partnerji (r = 0,25). Obstaja 
tudi statistično značilna pozitivna povezanost med pogostostjo objavljanja selfijev in vsemi 
tremi specifičnimi kategorijami selfijev, ter motivoma komunikacija (r = 0,21) in zabava (r = 
0,36). Pri posameznikih ki pogosteje objavljajo selfije se torej povečuje verjetnost objavljanja 
selfijev z namenom komunikacije z drugimi uporabniki Instagrama ali z namenom 
kratkočasenja oziroma zabave. Med specifičnimi kategorijami selfijev se objavljanje lastnih 
selfijev povezuje najmočneje z motivom zabave (r = 0,41), nato z motivom arhiviranja (r = 
0,27), komunikacijo (r = 0,26) in najšibkeje z motivom iskanja pozornosti (r = 0,20). 
Objavljanje skupinskih selfijev se povezuje najmočneje z motivom komunikacija (r = 0,33), 
nato z motivom arhiviranja (r = 0,26), iskanjem pozornosti (r = 0,24) ter najšibkeje z motivom 
zabava (r = 0,19). Objavljanje selfijev s partnerji se statistično značilno povezuje le z motivom 
komunikacija (r = 0,32). Obenem obstaja statistično značilna negativna linearna povezanost 
med starostjo in pogostostjo aktivnosti na Instagramu (r = -0,36) ter objavljanjem selfijev (r = 
-0,22). Z višanjem starosti (pri starejših posameznikih) se torej povečuje verjetnost manj 
pogostejše aktivnosti na Instagramu ter manj pogosto objavljanje selfijev, medtem ko se z 
nižanjem starosti (pri mlajših posameznikih) povečuje verjetnost pogostejše aktivnosti na 
Instagramu in obenem pogostejšega objavljanja selfijev. Narcisizem (NPI-13) se statistično 
značilno pozitivno povezuje s pogostejšim objavljanjem selfijev (r = 0,28), med specifičnimi 
kategorijami selfijev pa z objavljanjem lastnih (r = 0,28) in skupinskih selfijev (r = 0,25). Med 
motivi za objavljanje selfijev se narcisizem statistično značilno pozitivno povezuje z motivom 











Tabela 4. 3: Korelacijska matrika  
    1 2 3 4 5 6 7 8 9   
1 Aktivnost na Instagramu          
2 Objavljanje selfijev ,46**         
3 Lastni selfi ,41** ,44**        
4 Skupinski selfi ,29** ,24** ,39**       
5 Selfi s partnerjem ,25** ,28** ,34** ,34**      
6 Iskanje pozornosti ,18 ,14 ,20* ,24** ,06     
7 Komunikacija ,05 ,21* ,26** ,33** ,32** ,50**    
8 Arhiviranje ,15 ,08 ,27** ,26** -,03 ,58** ,42**   
9 Zabava ,18 ,36** ,41** ,19** ,12 ,40** ,34** ,45**  
10 Starost: -,36** -,22* -,11 -,23* -,08 -,06 -,08 ,01 -,22* 
11 NPI-13 ,04 ,28** ,28** ,25* ,14 ,32** ,09 ,07 ,08 
Korelacije med spremenljivkami so izračunane s Pearsonovim koeficientom korelacije (r).  
NPI-13 = vprašalnik narcisizma Narcissistic Personality Inventory-13. 
**statistična značilnost pri 0.01 stopnji tveganja (dvostranski test) 
  *statistična značilnost pri 0.05 stopnji tveganja (dvostranski test) 
 
 
4.6.2 Bivariatna in multipla linearna regresijska analiza 
 
4.6.2.1 Pogostost aktivnosti na Instagramu 
V Tabeli 4.4 so izpisane vrednosti regresijskih koeficientov na osnovi katerih lahko preverim 
veljavnost raziskovalnih hipotez H1, H2 in H3, ki vključujejo odvisno spremenljivko pogostost 
aktivnosti na Instagramu. Kot vidimo, pri 5 % stopnji značilnosti neodvisna spremenljivka 
starost statistično značilno negativno vpliva na odvisno spremenljivko pogostost aktivnosti na 
Instagramu. Starejši kot so posamezniki, manj časa dnevno preživijo na Instagramu, in obratno, 
mlajši posamezniki namenijo dnevnim aktivnostim na Instagramu več svojega časa (t = -2,384). 
Neodvisni spremenljivki narcisizem (p = 0,244) in spol (p = 0,270) nista statistično značilni, 
saj sta njuni stopnji značilnosti večji od sprejemljive vrednosti 0,05. Za spremenljivki 
narcisizem in spol torej ne morem trditi, da vplivata na pogostost aktivnosti na Instagramu, če 
obenem upoštevam še starost anketirancev.  
Tabela 4. 4: Vrednosti regresijskih koeficientov: narcisizem, starost in spol (n=107) 
 B SE(B) Beta t Sig. 
(Konstanta) 3,585 ,969 
 
3,702 ,000 
NPI-13 0,210 0,179 0,115 1,173 0,244 
Starost -0,055 0,023 -0,226 -2,384 0,019 
Spol -0,253 0,228 -0,108 -1,109 0,270 
                                 Odvisna spremenljivka: Pogostost dnevne aktivnosti na Instagramu 
                                 NPI-13 = narcisizem, merjen z vprašalnikom narcisizma NPI-13 
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V Tabeli 4.5 so izpisane vrednosti determinacijskih koeficientov 𝑅2, ki povedo, kolikšen 
odstotek odvisne spremenljivke je pojasnjen z vključenimi neodvisnimi spremenljivkami. 
Vrednost prilagojenega 𝑅2 v konkretnem primeru znaša 0,062,  kar pomeni, da z regresijskim 
modelom, v katerega so vključene spremenljivke narcisizem (NPI-13), spol in starost, pojasnim 
6,2 % variabilnosti spremenljivke pogostost aktivnosti na Instagramu. 
Tabela 4. 5: Povzetek modela: narcisizem, starost in spol (n = 107) 
Koef. R Koef. 𝑹𝟐 Prilagojeni 𝑹𝟐 Std. napaka  
0,298 0,089 0,062 1,141 
 
4.6.2.2 Objavljanje selfijev na Instagramu 
V nadaljevanju sem empirično preveril hipoteze H4, H5 in H6. Iz Tabele 4.6 razberemo, da pri 
5 % stopnji značilnosti neodvisni spremenljivki narcisizem (p = 0,038) in starost (p = 0,001) 
statistično značilno vplivata na odvisno spremenljivko pogostost objavljanja selfijev. Močneje 
kot je pri posamezniku izraženi narcisizem kot osebnostna lastnost, bolj verjetno je, da bo tak 
posameznik pogosteje objavljal selfije na Instagramu (t = 2,103). Obenem velja tudi, da starejši 
kot je uporabnik, večja je verjetnost manj pogostega objavljanja selfijev na Instagramu (t = -
3,338). Neodvisna spremenljivka spol ni statistično značilna, saj je njena natančna stopnja 
značilnosti večja od sprejemljive vrednosti 0,05 (p = 0,152), zato ne morem trditi, da spol vpliva 
na pogostost objavljanja selfijev na Instagramu.  
Tabela 4. 6: Vrednosti regresijskih koeficientov: narcisizem, starost in spol (n = 107) 
 B SE(B) Beta t Sig. 
(Konstanta) 2,429 0,778   3,12 0,002 
NPI-13 0,348 0,166 0,192 2,103 0,038 
Starost -0,067 0,02 -0,304 -3,338 0,001 
Spol 0,278 0,192 0,131 1,445 0,152 
                                Odvisna spremenljivka: Pogostost objavljanja selfijev  
                                NPI-13 = narcisizem, merjen z vprašalnikom narcisizma NPI-13 
 
Iz tabele 4.7 razberemo, da je vrednost popravljenega determinacijskega koeficienta 𝑅2 = 
0,133, kar pomeni, da z regresijski modelom in vključenimi neodvisnimi spremenljivkami 
(narcisizem, starost in spol) pojasnim 13,3 % variabilnosti spremenljivke pogostost objavljanja 
selfijev na Instagramu. 
Tabela 4. 7: Povzetek modela: narcisizem, spol in starost (n = 107) 
Koef. R Koef. 𝑹𝟐 Prilagojeni 𝑹𝟐 Std. napaka  
0,397 0,157 0,133 0,990 
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4.6.2.3 Motivi za objavljanje selfijev na Instagramu 
Hipoteze 7a-d sem empirično preveril s štirimi bivariatnimi regresijskimi modeli, rezultati 
katerih so predstavljeni v Tabeli 4.8. Iz te tabele je razbrati statistično značilen pozitiven vpliv 
spremenljivke narcisizem (NPI-13) na motiv iskanje pozornosti (p = 0,001). Močneje kot je 
izraženi narcisizem kot osebnostna lastnost, tem večja je verjetnost, da bo tak posameznik 
pogosteje objavljal selfije z namenom iskanja pozornosti od drugih uporabnikov Instagrama (t 
= 3,512). Vpliv narcisizma na motiv komunikacija (p = 0,316), arhiviranje (p = 0,470) in zabava 
(p = 0,364) ni statistično značilen, zato ne morem trditi, da narcisizem kot osebnostna lastnost 
vpliva na objavljanje selfijev z namenom komunikacije, arhiviranja ali zabave. 
Tabela 4. 8: Vrednosti regresijskih koeficientov: narcisizem (prediktor) in motivi za objavljanje 
selfijev (konstante) (n = 107) 
 B SE(B) Beta t Sig. 
Iskanje pozornosti 1,029 0,477   2,157 0,033 
NPI-13 0,617 0,176 0,324 3,512 0,001 
Komunikacija 1,805 0,462   3,910 0,000 
NPI-13 0,171 0,170 0,098 1,008 0,316 
Arhiviranje 3,080 0,447   6,890 0,000 
NPI-13 0,119 0,165 0,071 0,725 0,470 
Zabava 2,258 0,536   4,216 0,000 
NPI-13 0,180 0,197 0,089 0,911 0,364 
Konstanta: iskanje pozornosti, komunikacija, arhiviranje, zabava 
Prediktor: narcisizem (merjen z vprašalnikom narcisizma NPI-13)  
 
Ker se je je statično značilen vpliv pokazal le v primeru vpliva narcisizma na motiv iskanja 
pozornosti, sem v nadaljevanju izpisal le povzetek tega modela. Iz Tabele 4.9 je razbrati, da je 
vrednost determinacijskega koeficienta 𝑅2 = 0,105, kar pomeni, da neodvisna spremenljivka 
narcisizem pojasni 10,5 % variabilnosti pogostosti objavljanja selfijev z namenom iskanja 
pozornosti. 
Tabela 4. 9: Povzetek modela: narcisizem (prediktor) in motiv iskanje pozornosti (konstanta) 
(n = 107) 
Koef. R Koef. 𝑹𝟐 Prilagojeni 𝑹𝟐 Std. napaka  






4.6.2.4 Objavljanje specifičnih kategorij selfijev 
Z bivariatno linearno regresijsko analizo sem nadaljnje preveril vplive narcisizma na 
objavljanje specifičnih kategorij selfijev na Instagramu (Ha-c). V Tabeli 4.10 je razbrati, da pri 
5 % stopnji značilnosti spremenljivka narcisizem statistično značilno pozitivno vliva na 
objavljanje lastnih selfijev (p = 0,001). Višja stopnja narcisizma povečuje verjetnost 
pogostejšega objavljanja lastnih selfijev (t = 2,514). Vpliv narcisizma na objavljanje skupinskih 
selfijev (p = 0,064) in selfijev s partnerji (p = 0,348) ni statistično značilen, kar pomeni, da ne 
morem trditi, da narcisizem kot osebnostna lastnost vpliva na objavljanje skupinskih selfijev 
ali selfijev, fotografiranih skupaj s partnerji.   
Tabela 4. 10: Vrednosti regresijskih koeficientov: narcisizem (prediktor), specifične kategorije 
selfijev (konstante) (n = 107) 
 B SE(B) Beta t Sig. 
Lastni selfi 0,990 0,574  1,723 0,081 
NPI-13 0,532 0,212 0,238 2,514 0,001 
Skupinski selfi 1,174 0,525  2,237 0,027 
NPI-13 0,356 0,190 0,180 1,873 0,064 
Selfi s partnerjem 1,581 0,488  3,243 0,002 
NPI-13 0,166 0,176 0,092 0,943 0,348 
Konstanta: Lastni selfi, skupinski selfi, selfi s partnerjem 
Prediktor: Narcisizem (merjen z vprašalnikom narcisizma NPI-13) 
Iz Tabele 4.11 je razbrati, da neodvisna spremenljivka narcisizem pojasni 8 % variabilnosti 
(vrednost koeficienta 𝑅2znaša 0,08) odvisne spremenljivke objavljanje lastnih selfijev, medtem 
ko je vse ostalo vpliv drugih spremenljivk, ki niso bile vključene v ta model.  
Tabela 4. 11: Povzetek modela: narcisizem in objavljanje lastnih selfijev (n = 107) 
Koef. R Koef. 𝑹𝟐 Prilagojeni 𝑹𝟐 Std. napaka  






5 Razprava in sklepi 
 
V pričujočem diplomskem delu sem s spletno anketo preučeval dejavnike, ki vplivajo na 
vedenje objavljanja selfijev na Instagramu.  
Z regresijsko analizo sem najprej preučil vpliv narcisizma na pogostost aktivnosti na 
Instagramu. V nasprotju z obstoječimi ugotovitvami (npr. Buffardi in Campbell, 2008; 
Andreassen, Pallesen in Griffith, 2017; Mehdizadeh, 2010) rezultati niso pokazali nobenih 
statistično značilnih vplivov narcisizma na pogostost aktivnosti na Instagramu, kar pomeni, da 
v tem primeru ne morem trditi, da višje izraženi narcisizem kot osebnostna lastnost narekuje 
pogostejšo aktivnost na Instagramu. Hipoteza H1 je zavrnjena.  
Analiza vpliva starosti kot demografskega dejavnika je pokazala, da je ta statistično značilen 
negativen prediktor pogostosti aktivnosti na Instagramu, kar pomeni, da mlajši uporabniki 
namenjajo aktivnostim na Instagramu več svojega časa od starejših uporabnikov. To bi lahko 
bilo povezano z ugotovitvami, da so mlajši posamezniki bolj potopljeni v svet družbenih 
medijev, zlasti Instagrama (Smith in Anderson, 2018; Perrin in Anderson, 2019), ki ga je 
mogoče uporabljati izključno preko (pametnih) mobilnih telefonov, katerih uporaba je pri 
mlajših generacijah na splošno vse pogostejša (Silver, 2019; Anderson in Jiang, 2018). 
Hipotezo H2 sem torej potrdil.  
Rezultati analize med spolom kot demografskim dejavnikom in pogostostjo aktivnosti na 
Instagramu niso pokazali nobenih statistično značilnih razlik, zato hipotezo H3 zavračam.  
Z nadaljnjo analizo sem testiral vpliv narcisizma na pogostost objavljanja selfijev na 
Instagramu. Izhajajoč na predhodna dognanja, da je narcisizem povezan s samopredstavljanjem 
na družbenih omrežjih (Buffardi in Campbell, 2008; Mehdizadeh, 2010; Cerpenter, 2012), sem 
predpostavljal, da bo narcisizem kot osebnostna lastnost narekoval pogostejše objavljanje 
selfijev na Instagramu. Analiza je pokazala, da je narcisizem statistično značilen pozitiven 
prediktor pogostosti objavljanja selfijev, kar potrjuje četrto hipotezo, ki obenem dopolnjuje že 
obstoječa spoznanja (Weiser 2015, Sung in drugi, 2016; Sorokowski in drugi, 2015; Fox in 
Rooney, 2015), da je pogostejše objavljanje selfijev na družbenih omrežjih povezano z 
narcisizmom. Obenem pa ugotovitev nakazuje, da osebam z bolj izraženimi narcisističnimi 
težnjami družbena omrežja predstavljajo primerno okolje, kjer lahko zadovoljijo svoje potrebe 
po selektivnem samopredstavljanju, oziroma kot pravita Selkar in Kuhar (2019, str. 201),  jim 
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ta lahko služijo kot neke vrste način, s katerim preko potrditev od drugih uporabnikov izražajo 
del svojih pogledov nase.  
Analiza je pokazala tudi statistično značilen negativen vpliv starosti na pogostost objavljanja 
selfijev na Instagramu. Izhajajoč iz predhodnih dognanj bi to lahko povezali z ugotovitvami o 
večji narcisističnosti mlajših generacij (Twenge in drugi, 2008). Večji del raziskav, ki to 
dokazuje, sicer temelji na medgeneracijski primerjavi, ki pa je za Slovenijo zaradi odsotnosti 
raziskav ne moremo preverjati (Selak in Kuhar, 2019), lahko pa izhajamo iz predhodnih 
dognanj, ki pogostejšo aktivnost na družbenih omrežjih povezujejo z narcisizmom (Buffardi in 
Campbell, 2008; Mehdizadeh 2010; Ryan & Xenos, 2011), pri čemer uporabi in aktivnosti na 
družbenih omrežjih (zlasti Instagramu, ki je še posebej namenjen samopredstavljanju s pomočjo 
fotografij), mlajši uporabniki namenjajo več svojega časa (Smith in Anderson, 2018; Perrin in 
Anderson, 2019). Tudi hipotezo H5 sem potrdil.  
V nasprotju z ugotovitvami nekaterih avtorjev (npr. Sorokowski in drugi, 2015; Fox in Rooney, 
2015; Weiser, 2015) pa analiza ni nakazala nobenih statistično značilnih  razlik med spolom in 
objavljanjem selfijev na Instagramu, zato hipotezo H6 zavračam.  
Ključna analiza pričujočega dela je med drugim zajemala ugotavljanje tega, kaj motivira 
posameznike, da se odločijo za fotografiranje in objavljanje selfijev na Instagramu, ter 
predvsem povezanost teh motivov z narcisizmom. Pri tem sem se osredotočil izključno na štiri 
motive za objavljanje selfijev na Instagramu: iskanje pozornosti in potrditve, komunikacijo z 
drugimi uporabniki, arhiviranje ter kratkočasenje oziroma zabavo. Ker sta motiva iskanje 
pozornosti in zabava vsebinsko povezana z bolj osebnimi potrebami, motiva komunikacija in 
arhiviranje pa sta bolj družbene narave (Biolcati in Passini, 2017) sem predpostavljal, da bosta 
motiva iskanje pozornosti in zabava z narcisizmom korelirala pozitivno, medtem ko sem za 
motiva komunikacija in arhiviranje predpostavljal negativno koreliranje z narcisizmom. 
Analiza je pokazala, da z narcisizmom statistično značilno pozitivno korelira motiv iskanje 
pozornosti, medtem ko se zveze med narcisizmom in ostalimi tremi motivi niso pokazale kot 
statistično značilne. Ugotovljena povezanost med narcisizmom in motivom iskanja pozornosti 
torej potrjuje že obstoječa dognanja (Sung in drugi, 2016; Hernowo in Mashoedi 2017; Biolcati 
in Passini (2017), da višja stopnja narcisizma kot osebnostna lastnost narekuje pogostejše 
objavljanje selfijev z namenom iskanja pozornosti in potrditve od drugih uporabnikov. Obenem 
pa bi to lahko povezali tudi z ugotovitvami, da so posamezniki z bolj izrazitimi narcisističnimi 
lastnostmi običajno preobremenjeni z ukvarjanjem s svojim fizičnim videzom (Vazire, 
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Naumann, Rentfrow in Gosling, 2008), pri čemer jim objavljanje selfijev lahko predstavlja neke 
vrste sredstvo za promocijo njihovega statusa (Sorokowski in drugi, 2015) in jim omogoča, da 
preko odzivov (komentarjev, »všečkov« ipd.) od drugih uporabnikov ohranjajo svoj idealiziran 
pogled nase (Fox in Rooney, 2015).  
Na koncu sem z regresijsko analizo preučil, kako je narcisizem kot osebnostna lastnost povezan 
z objavljanjem specifičnih kategorij selfijev (hipoteza H8). Ugotovitve nekaterih avtorjev 
(Barry in drugi, 2015, Biolcati in Passini, 2017, Kim in Chock, 2016) so namreč pokazale, da 
so osebnostne lastnosti (in torej tudi narcisizem) povezane s pogostostjo objavljanja selfijev, 
glede na to, kakšne vrste selfijev ti uporabniki objavljajo. Pri preučevanju odnosa med 
psihološkimi lastnostmi (in z njimi povezanimi potrebami) ter vedenji objavljanja selfijev lahko 
specifične kategorije selfijev igrajo pomembno vlogo (Kim in Chock, 2016, str. 563). Podobno 
sta trdila Kim in Chock (2016), ko sta predpostavljala, da je pri posameznikih z bolj izraženimi 
narcisističnimi lastnosti zaradi svoje potrebe po samopredstavljanju in iskanju pozornosti, večja 
verjetnost objavljanja in urejanja fotografij samega sebe, ne pa nujno tudi objavljanja fotografij, 
na katerih je uporabnik na fotografiji obenem tudi član neke skupine, medtem ko sta po drugi 
strani za posameznike, ki imajo morda potrebo po pripadnosti in sprejetosti predpostavljala 
večjo verjetnost objavljanja skupinskih fotografij. V skladu s tem je moja analiza pokazala 
pozitiven vpliv narcisizma na objavljanje lastnih selfijev, s čimer sem potrdil hipotezo H8. 
Ugotovitev torej razširja obstoječa dognanja povezanosti narcisizma s samopromocijskim 
vedenjem na družbenih omrežjih (npr. Vazire in drugi, 2008; Sorokowski in drugi, 2015; Kim 
in Chock, 2016; Biolcati in Passini, 2017), obenem pa nakazuje, da je narcisizem povezan z 
objavljanjem specifičnih kategorij selfijev, zlasti lastnih selfijev. Kot trdijo Bergman in drugi 
(2011) družbena omrežja svojim uporabnikom omogočajo večji nadzor nad objavljeno vsebino, 
kar pomeni, da posameznikom z bolj izraženimi narcisističnimi lastnostmi objavljanje lastnih 
selfijev (selfijev na katerih so fotografirani sami) omogoča, da lahko izbirajo med različnimi 
posnetimi fotografijami, jih urejajo (Fox in Rooney, 2015) in pred objavljanjem izbirajo takšne, 
na katerih so sami sebi videti privlačnejši (Kapidzic, 2013 po Sorokowski in drugi, 2015).  
Pri svojem raziskovanju sem imel tudi nekaj omejitev in metodoloških dilem. Prvič, kot že 
omenjeno, je zbiranje podatkov potekalo s pomočjo spletne ankete, kar pomeni, da so imeli 
anketiranci pri izpolnjevanju vprašalnika visoko stopnjo zasebnosti, jaz pa nekoliko manjšo 
kontrolo nad anketno situacijo. Visoka stopnja zasebnosti pri izpolnjevanju zvišuje verjetnost 
podajanja manj kvalitetnih odgovorov, saj anketiranci zaradi odsotnosti anketarja ne čutijo 
zadostne kontrole in zato morda na vprašanja ne odgovarjajo dovolj zavzeto. Ker je šlo v mojem 
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primeru za občutljivo tematiko (narcisizem) je obenem obstajala tudi verjetnost družbeno 
zaželjenega odgovarjanja, kar pomeni, da so anketiranci na vprašanja, ki so se jim zdela morda 
osebno »ogrožujoča« morda odgovarjali na način, ki se jim je zdel družbeno bolj sprejemljiv. 
Konkretno pri izpolnjevanju vprašalnika se je to morda kazalo na način, da so pri ocenjevanju 
na lestvicah izbirali predvsem srednje vrednosti ali pa skozi primarni učinek (angl. primacy 
effect), kar pomeni, da so se pri ocenjevanju trditev nagibali k skrajnim vrednostim lestvice. V 
izogib temu bi zato bila morda bolj primerna uporaba 7-stopenjskih lestvic, ki ne vključujejo 
srednjih vrednosti. Drugič, moja raziskava je temeljila na razmeroma majhnem, dokaj ne-
raznolikem ter na priložnostnem in neverjetnostnem vzorcu, saj sem povezavo do vprašalnika 
posredoval le svojim prijateljem in znancem. Ob nekoliko večjem, bolj raznolikem in 
verjetnostnem vzorcu bi morda prišel do drugačnih rezultatov, podatki in analize pa bi bile bolj 
veljavne. Tretjič, v mojem vzorcu so sodelovali le uporabniki Instagrama, stari med 15 in 40 
let. Glede na to, da nekatere raziskave (npr. Pfeil, Arjan in Zaphiris, 2009; Perrin in Anderson, 
2019) ugotavljajo razlike v pogostosti uporabe družbenih omrežij med različnimi starostnimi 
skupinami, kot tudi v različnih stopnjah narcisizma (npr. Foster, Campbell in Twenge, 2003), 
bi bilo v prihodnje smiselno razmisliti o vključitvi različnih starostnih skupin. In četrtič, čeprav 
se je narcisizem kot osebnostna lastnost pokazal kot statistično značilen prediktor različnih 
vedenj objavljanja selfijev na Instagramu, bi bilo v prihodnje morda dobro razmisliti tudi o 
kakšnih drugih možnih spremenljivkah, oziroma kot predlaga Weiser (2015, str. 480), o kakšnih 
drugih osebnostnih lastnostih. Vedenje objavljanja selfijev je namreč dokaj nov, širok in še 
neraziskan fenomen, kar pomeni, da so ga številni raziskovalci in analitiki začeli šele dodobra 
preučevati, obenem pa je ta povezan tudi z različnimi področji psihologije, kar še dodatno 
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Priloga A: Anketni vprašalnik 
Pozdravljeni! Sem absolvent na Fakulteti za družbene vede, smer Družboslovna informatika. 
Pripravljam diplomsko nalogo na temo objavljanja selfijev na Instagramu. Pri tej nalogi bi mi 
bilo v veliko pomoč, če bi odgovorili na spodnji vprašalnik. Vprašalnik je popolnoma 
anonimen, zato prosim da odgovarjate karseda iskreno. Pogoj izpolnjevanja vprašalnika je 
starost med 15 in 30 let. Za pomoč in sodelovanje se vam že v naprej najlepše zahvaljujem!  
 
Demografija 





Starost: ______ (min 15, max 30) 
 
Uporaba Instagrama 
1. Ali imate ustvarjen Instagram profil? 
a) Da 
b) Ne (če NE, potem zaključek ankete) 
 
2. Koliko časa dnevno v povprečju uporabljate Instagram?  
a) do 30 minut 
b) od 30 minut do 1 ure 
c) od 1 do 2 ure  
d) od 2 do 3 ure 
e) od 3 do 4 ure 




Pogostost objavljanja selfijev 
Selfie je »avtoportretna fotografija sebe (ali sebe in drugih ljudi), posneta s fotoaparatom ali 
mobilno kamero, usmerjeno na dosegu roke ali v ogledalo, ki se običajno objavlja na družbenih 
omrežjih« (Sorokowski, Sorokowska, Oleszkiewicz, Frackowiak, Huk in Pisanski, 2015) 
3. Kako pogosto objavljate selfije na Instagramu?   
a) zelo redko 
b) enkrat na mesec 
c) nekajkrat na mesec 
d) enkrat na teden 
e) 2-4 krat na teden 
f) 5-6 krat na teden 
g) enkrat na dan  
h) večkrat na dan 
 
4. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, kako pogosto ste v zadnjih 30 dneh na 
Instagramu objavljali katero od spodaj navedenih kategorij selfijev, pri čemer 1 
pomeni, da ste navedeno kategorijo selfija objavljali zelo redko, 6 pa pomeni zelo 
pogosto objavljanje navedene kategorije selfijev. 
a) lastni selfi 
b) skupinski selfi 
c) selfi s partnerjem 
 
 
Motivi za objavljanje selfijev (prirejeno in povzeto po Sung in drugi, 2016) 
5. Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 za vsako od spodaj navedenih trditev navedete, kako 
močno se (ne)strinjate z njimi: 
Selfije objavljam, da ... 
a) Ostanem v stiku s prijatelji  
b) Komuniciram s člani družine in sorodniki  
c) Gradim zaupnost odnosa s prijatelji in znanci  
d) Komuniciram s prijatelji in znanci  
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e) Komuniciram z ostalimi ljudmi na spletu 
f) Pritegnem pozornost  
g) Me drugi opazijo 
h) Si s pomočjo povratnih informacij (komentarjev, »všečkov«) drugih uporabnikov 
krepim pozitivno samopodobo  
i) S strani drugih uporabnikov potrdim svojo lastno vrednost 
j) Pokažem svoje sposobnosti in dosežke 
k) Pritegnem pozornost (privlačnost) nasprotnega spola  
l) dokumentiram določen trenutek 
m) dokumentiram svoje vsakodnevno življenje 
n) dokumentiram posebne dneve 
o) dokumentiram svoje življenje na splošno 
p) dokumentiram svoje interese in hobije 
q) Se zabavam, ko mi je dolgčas  
r) Se zaposlim z nečim, da mi hitreje mine čas  
s) Si osvežim misli  
 
Vprašalnik narcisizma (prirejeno in povzeto po  Gentile in drugi, 2013) 
6. Preberite spodnje trditve, ter ocenite svoje (ne)strinjanje z njimi na lestvici od 1 do 5, 
pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa pomeni popolno strinjanje 
s trditvijo. 
a) Manipuliranje z ljudmi se mi zdi enostavno. 
b) Ko me ljudje pohvalijo, me spravijo v zadrego. 
c) Rad/a imam avtoriteto nad drugimi ljudmi. 
d) Običajno dobim spoštovanje, ki si ga zaslužim. 
e) Rad/a pokažem svoje telo. 
f) Imam veliko željo po moči. 
g) Rad/a storim kaj za druge ljudi. 
h) Rad/a gledam svoje telo. 
i) Biti glaven/glavna mi ne pomeni veliko. 
j) Nikoli ne bom zadovoljen/na, dokler ne dobim vsega, kar si zaslužim. 
k) Rad/a sem v središču pozornosti. 
l) Sem rojen/a vodja. 
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m) Ogledovanje same/ga sebe v ogledalu me ne zanima kaj preveč.  
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Priloga B: Faktorska analiza - motivi za objavljanje selfijev 
 
Izpis vrednosti KMO mere in Bartlettovega testa sferičnosti: 
KMO mera ,887 
Bartlettov test sferičnosti Hi-kvadrat 1393,102 
df 171 
Sig. ,000 
Izpis vrednosti komunalitet: 
a) ostanem v stiku s prijatelji ,575 
b) komuniciram s člani družine in sorodniki ,530 
c) gradim zaupnost odnosa s prijatelji in znanci ,742 
d) komuniciram s prijatelji in znanci  ,615 
e) komuniciram z ostalimi ljudmi na spletu ,462 
f) pritegnem pozornost ,827 
g) me drugi opazijo ,829 
h) si s pomočjo povratnih informacij krepim pozitivno samopodobo ,818 
i) s strani drugih uporabnikov potrdim svojo lastno vrednost ,778 
j) pokažem svoje sposobnosti in dosežke ,568 
k) pritegnem pozornost (privlačnost) nasprotnega spola ,633 
l) dokumentiram določen trenutek ,710 
m) dokumentiram svoje vsakodnevno življenje ,590 
n) dokumentiram posebne dneve ,727 
o) dokumentiram svoje življenje na splošno ,584 
p) dokumentiram svoje interese in hobije ,760 
r) se zabavam, ko mi je dolgčas ,676 
s) se zaposlim, da mi hitreje mine čas ,752 
t) si osvežim misli ,735 
Ekstrakcijska metoda: Metoda glavnih osi   
 






1 faktor 7,81 41,09 41,09 
2 faktor 2,33 12,28 53,37 
3 faktor 2,08 10,95 64,32 
4 faktor 1,65 8,66 72,98 
5 ,87 4,58 77,56 
6 ,67 3,52 81,08 
7 ,53 2,77 83,85 





Izpis Pattern uteži: 
 
Faktor 
1 2 3 4 
a) ostanem v stiku s prijatelji ,067 ,197 ,667 -,139 
b) komuniciram s člani družine in sorodniki -,128 -,027 ,706 ,168 
c) gradim zaupnost odnosa s prijatelji in znanci ,169 -,175 ,889 ,031 
d) komuniciram s prijatelji in znanci  -,037 ,027 ,818 -,021 
e) komuniciram z ostalimi ljudmi na spletu ,069 ,116 ,542 -,001 
f) pritegnem pozornost ,877 -,041 ,084 ,015 
g) me drugi opazijo ,905 ,007 -,005 ,002 
h) si s pomočjo povratnih informacij krepim pozitivno 
samopodobo ,872 -,019 ,011 ,038 
i) s strani drugih uporabnikov potrdim svojo lastno vrednost ,855 -,060 -,053 ,065 
j) pokažem svoje sposobnosti in dosežke ,592 ,143 ,033 -,004 
k) pritegnem pozornost (privlačnost) nasprotnega spola ,754 ,054 -,017 ,006 
l) dokumentiram določen trenutek -,123 ,837 ,026 ,069 
m) dokumentiram svoje vsakodnevno življenje ,193 ,487 ,120 ,021 
n) dokumentiram posebne dneve ,041 ,890 -,077 -,046 
o) dokumentiram svoje življenje na splošno ,084 ,600 ,034 ,151 
p) dokumentiram svoje interese in hobije ,043 ,859 ,075 -,024 
r) se zabavam, ko mi je dolgčas ,066 ,112 -,049 ,776 
s) se zaposlim, da mi hitreje mine čas -,033 ,041 -,029 ,951 
t) si osvežim misli ,135 -,069 ,182 ,741 








Priloga C: Faktorska analiza vprašalnika narcisizma NPI-13 
 
Izpis vrednosti KMO mere in Bartlettovega testa sferičnosti: 
KMO mera ,872 




Izpis vrednosti komunalitet: 
a) Manipuliranje z ljudmi se mi zdi enostavno. ,417 
b) Biti glaven/glavna mi ne pomeni veliko ,379 
c) Rad/a imam avtoriteto nad drugimi ljudmi. ,473 
d) Imam veliko željo po moči. ,619 
e) Nisem zadovoljen/na, dokler ne dobim, kar si zaslužim. ,433 
f) Sem rojen/a vodja. ,523 
g) Rad/a sem v središču pozornosti ,571 
h) Ko me ljudje pohvalijo, me spravijo v zadrego ,702 
i) Rad/a pokažem svoje telo. ,711 
j) Rad/a storim kaj za druge ljudi ,607 
k) Rad/a gledam svoje telo. ,493 
l) Običajno dobim spoštovanje, ki si ga zaslužim. ,580 
l) Ogledovanje same/ga sebe v ogledalu me ne zanima kaj preveč. ,419 
Ekstrakijska metoda: Metoda glavnih osi (PAF) 
 
Izpis deležev pojasnjene variance: 
Faktor 






1 faktor 6,067 46,666 46,666 
2 1,265 9,734 56,400 
3 1,151 8,857 65,257 
 
